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VOORWOORD
De scriptie die voor u ligt, is de sluitsteen op het bouwwerk van een zesjarig studietraject. Een studietraject waarvan ik aan het begin niet kon overzien waar het mij heen zou voeren. Nu ik op het punt van afstuderen ben aangekomen, kan ik niet anders zeggen dan dat mijn dromen en verwachtingen veelvuldig zijn overtroffen. De lessen en ervaringen die ook dit laatste onderzoekstraject mij geboden hebben, zal ik dankbaar gebruiken en bij mij blijven dragen. Niets kwam daarbij tot stand zonder de directe of indirecte bijdrage van veel andere mensen.

Dank gaat uit naar de bootcampers. Zonder hun gulle bereidheid en openheid was dit onderzoek nooit mogelijk geweest. Ik heb jullie verhalen als cadeaus ervaren. 	






Dit onderzoek richt zich op zingeving bij bootcampers aan de hand van de vraag: Welke zingeving ontlenen bootcampers aan de uitoefening en ervaring van hun sport? De kwestie is relevant omdat bootcamp in enkele jaren populair geworden is zonder dat de zingeving van de bootcamper daarbij onderzocht en begrepen is.	

Op basis van filosofische, psychologische en sociologische inzichten betreffende sport en zingeving is een empirisch onderzoek opgezet volgens de methode van mixed method (Greene, 2007). Zingeving wordt hierin gedefinieerd als bestaand uit negen domeinen (Alma & Smaling, 2010). De dataverzamelingsinstrumenten zijn ontworpen naar de structuur en volgorde van deze negen domeinen. Voor het kwantitatief onderzoek zijn 65 surveys afgenomen. Voor het kwalitatief onderzoek zijn 10 semi-gestructureerde interviews verricht.   
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“Mens sana in corpore sano”, wat zoveel wil zeggen als dat een gezonde geest huist in een gezond lichaam. De oude Grieken hanteerden deze uitspraak al en ook tegenwoordig is de uitspraak op uiteenlopende plekken terug te vinden. Bijvoorbeeld op de gevel van een Utrechtse sportschool of op de omslag van een tijdschrift in de supermarkt.​[1]​ Lichaam en geest zijn volgens dit gedachtegoed verbonden. Een gedachte die ook mij persoonlijk tot de verbeelding spreekt. Behalve studeren mag ik graag wielrennen of watersport beoefenen. Lichaamsbeweging lijkt mij zowel fysiek als mentaal goed te doen. Na het sporten, ervaar ik mijn eigen denken als frisser. 	

Humanistiek is een universitaire studie. De nadruk ligt op het verwerven van academische kennis en vaardigheden, wat vooral een geestelijke activiteit is. Ook wat betreft de beroepsgerichte onderdelen van de opleiding handelt het voornamelijk om denk-, luister- en verwoordingkracht. Neem als voorbeeld het werk van een geestelijke begeleider of dat van een docent levensbeschouwing. De woorden verklappen het al; ‘geestelijk’ en ‘beschouwend’. In aanvulling op het onderwijs in geestelijke begeleiding ontstond mijn nieuwsgierigheid naar de betekenis van lichamelijk bewegen. 	






Halverwege februari 2015 lanceerde sportmerk Reebok een marketingcampagne onder de naam: “Be more human”​[2]​. De campagne claimt dat: “When we test our physical limitations, we transform our entire lives.” Voorgaande stelling spreekt van een causaal verband tussen het testen van onze fysieke mogelijkheden en een omvattende transformatie in het domein van het eigen leven. Het leven vormgeven door sport. Vanuit de humanistische traditie waar de UvH een uitvloeisel van is, begrijpen we wel dat mensen invloed hebben op hun eigen leven maar niet zozeer hoe deze via het beoefenen van sport wordt uitgeoefend. Juist daarom is de stelling vanuit humanistiek oogpunt interessant.   	

Naast de opkomst van evenementen als Mudmasters en Obstackle Runs is er de afgelopen jaren het vestigen en uitbreiden van sporten als Crossfit, de Survivalsport en Bootcamp te zien geweest​[3]​ (o.a. KvK.nl & thebootcampclub.nl). Blijkbaar voorzien extremere vormen van sport in een aanwezige behoefte. Welke behoefte of welk gemis de genoemde sporten precies vervullen, is (nog) niet expliciet duidelijk. Veel sociale-, maatschappelijke-, filosofische- of politieke theorieën over mens en maatschappij gaan immers uit van een natuurlijke gerichtheid naar vrijheid, comfort en geluk (Sandel, 2010) en stroken dus niet met het fysieke en mentale ‘afzien’ waar het in extreme vormen van sport om draait. 
Er lijkt sprake te zijn van een tegenstelling of paradox. Mensen voelen zich blijkbaar aangetrokken tot het uit vrije wil beoefenen van een sport die de eigen fysieke en mentale grenzen als verlegbaar adverteert? Sporten die zich hierop profileren, nemen toe in populariteit zo blijkt uit het ontstaan van verschillende crossfit-, survival-, en bootcampverenigingen. 

Vanuit de sportwetenschap wordt onderzoek gedaan naar onder meer nieuwe ontwikkelingen in sport en de verhouding tussen sport en samenleving​[4]​. Onder andere trends in sportbeoefening, maatschappelijke impact, betekenis van geschiedenis, gender en beleid worden onderzocht. Bekend is dat pijn een inherent onderdeel is van sport, en als zodanig door actieve sporters wordt geaccepteerd (O’Conner&Cook, 1999). Bastian et al. laat ook zien welke positieve effecten beleefd kunnen worden aan pijn die met sporten verband houdt. (2014). Het is de vraag hoe dergelijke sportbeoefening samenhangt met een ethisch kader waarin juist één van de belangrijkste grondbeginselen van gemotiveerd (moreel) handelen is: Breng uzelf en anderen geen pijn of schade toe (O’Conner&Cook, 1999). 
Met andere woorden: de verhouding tussen extreme sport en een achterliggend waardenkader laat zich niet eenvoudig vatten. 	

Wanneer er gesproken wordt over waardenkader in de meest overkoepelende zin van het woord dan verwijst dit naar bestaansoriëntatie. Bestaansoriëntatie betreft de doelen, overtuigingen en waarden die mensen ten opzichte van het leven koesteren (Mooren, 1999). Opvattingen en handelingen worden van hieruit gemotiveerd (Mooren,1999). Bestaansoriëntatie is daarmee verweven met veel van wat een mens doet en meemaakt. Hoe sporten samenhangt met bestaansoriëntatie, lijkt echter niet hoog te staan op de onderzoeksagenda van de sportwetenschap.	

Aan de andere kant geven kennis- en wetenschapsinstituten rondom existentie en zingeving, zoals de Universiteit voor Humanistiek (UvH), weer geen hoge prioriteit aan het sportdomein​[5]​. Dit lijkt een gemiste kans, omdat dit betekent dat deze interessante vraag onbeantwoord blijft en een blinde vlek in het onderzoek vormt. Dit vormt de aanleiding om sport en zingeving juist wel als onderwerp voor mijn afstudeeronderzoek te nemen. 

Gezien beschikbare tijd en middelen dient dit onderzoek zich te richten op maximaal één sport. Gekozen is voor de snel opgekomen en nog steeds in populariteit toenemende sport bootcamp. De populariteit van bootcamp, haar opvallend fysieke intensiteit en de diversiteit van de doelgroep, dragen bij aan de relevantie van dit onderzoek. 

2.2 Theoretische Verkenning	
Om beter ingevoerd te raken in het onderwerp van onderzoek en tot een goede formulering van onderzoeksvraag en deelvragen te komen, houd ik hier een theoretische verkenning. 
De twee kernbegrippen van dit onderzoek zijn zingeving en bootcamp. Ik zal daarom onderzoeken wat deze twee kernbegrippen inhouden. 	

2.2.1 Bootcamp	
Dit onderzoek benaderd bootcamp als sport. Kennis van sport kan daarmee de basis vormen voor kennis van bootcamp. Met behulp van bestaande sportliteratuur verwerf ik initiële kennis aan de hand waarvan een onderzoeksvraag en deelvragen kunnen worden geformuleerd.  

Sport kan getypeerd worden als “het vrijwillig proberen te overwinnen van onnodige obstakels” (Suits, 1988: 34-35). Dat klinkt als een vrij onaantrekkelijke en zinloze activiteit, maar niets is minder waar volgens Van Beek (2007). Hij schrijft:”Sport,[…is]‘de belangrijkste bijzaak’ in onze wereld” (2007: 51). Een zaak die velen aangaat dus. Voor Nederland geldt dat van het totaal aantal personen tussen de 4 en 79 jaar het aandeel sportbeoefenaars de laatste jaren licht steeg naar ruim 70% in 2012 (Paul Hover et al., 2012). Wie het over sport heeft, dient zich te realiseren dat het ook om een industrie gaat, entertainment, een markering van identiteit, een producent van nationalisme, een enorme bron van nieuws, van emotie en soms ook van geweld (Van Beek, 2007). 
Sport kan dus gezien worden als een belangrijke voortbrenger van een veelfout van dingen. In dit onderzoek richt ik mij uitsluitend op hetgeen sport voor individuele personen kan betekenen. 

Dat sport een drager is van zulke uiteenlopende zaken, kan te maken hebben met het feit dat sport zelf een “veelvormige werkelijkheid is”(Crum, 2000; 203). Veelvormig qua bewegingsprobleem, deelnamemotief, aanbiedingscontext, deelnemerskenmerken, organisatiegraad, functie en effect. Sport is tevens een diffuse werkelijkheid, een precieze demarcatie van sport is onmogelijk. 	

De maatschappijkritische jaren zestig relativeerden belangrijke sportconventies en benadrukte motieven als recreatie en gezondheid. Sinds die tijd wordt ‘sport’ niet meer alleen begrepen in de betekenis van wedstrijdsport, maar ook in de betekenissen van gezelligheidssport, recreatiesport, avontuursport en gezondheidssport. Het gebruik van sport met een doel buiten de sport wordt ook wel de instrumentalisatie van sport genoemd (Crum, 2000). Eén van die doelen kan zijn het werken aan zelfverbetering via het doormaken van discomfort, ellende, pijn of uitdaging (Macfarlane, 2003: 100). Een doel dat via sport voor een breed publiek bereikbaar is, daar sport zich kenmerkt als klasseloos. Sport is in de moderne samenlevingen een cultureel medium. Ongeacht geslacht, leeftijd, sociale klasse en opleidingsniveau is het  voor mensen toegankelijk als training van zelfbepaling en zelfervaring (Macfarlane, 2003). 
De instrumentalisatie van sport loopt parallel met wat Crum (2000) noemt “ontsporting” van de sport. Als een zoutoplossing die met het toevoegen van meer water steeds minder zout bevat, zo worden de elementen die voor sport constituerend en kenmerkend waren steeds verder uit de sport onttrokken (Crum, 2000: 204). Met Van Beek (2007) blijkt dat dit een cultuurafhankelijk proces is. 	

Al met al is het begrip sport over de jaren heen ingrijpend geërodeerd en tegelijkertijd verbreedt en verrijkt. Het aantal verschijningsvormen van sport is groot en toenemend, de grens tussen sport en niet-sport is diffuus dan wel arbitrair.  	

Bootcamp als sport	
In de context van veelzijdigheid en diffuusheid is het lastig om bootcamp te plaatsen. Toch dien ik een poging te ondernemen. Binnen sport onderscheiden zich de volgende categorieën:  Wedstrijdsport, gezelligheidssport, recreatiesport, avontuursport of gezondheidssport. Bootcamp hoort in ieder geval niet bij de eerste categorie. Er bestaat momenteel namelijk geen officiële bond of competitie voor bootcamp. Daar bootcamp vaak als recreatiesport in aanvulling op een werkend of studerend leven wordt aangeprezen en overwegend op buitenkantoorse uren worden aangeboden​[6]​, zien wij haar in het vervolg van dit onderzoek primair als een recreatiesport. 

2.2.2 Zingeving	
Na bootcamp is zingeving het tweede kernbegrip in dit onderzoek. Hieronder wordt het begrip zingeving geconcretiseerd en afgebakend. 	

Zingeving is op te vatten als het geven van betekenis aan feiten, situaties en gebeurtenissen, waardoor men zich ertoe kan verhouden en zich richting kan geven (Mooren, 2010). Zingeving kan zich op zeer verrassende wijze en onmogelijke plekken aandienen (Mooren, 2010). Ervaringen kunnen bronnen van zin zijn; sommige ervaringen meer dan andere. Verschillend van persoon tot persoon, hechten mensen dusdanig aan zulke ervaringen dat ze hun handelen in belangrijke mate instellen op het generen ervan. Denk aan voorbeelden als meditatie, outdoor activiteiten, sporten en reizen (Mooren, 1998: 195). 
Van Baumeister (1991) leer ik dat zingeving een fundamenteel en continue proces is. Mensen zijn volgens hem niet los te denken van een behoefte aan zingeving (1991). Daar bootcampers ook mensen zijn, geldt dat bootcampers niet los te denken zijn van zingeving. Met Mooren en Baumeister blijkt dat er altijd en overal gerekend moet worden met (de behoefte aan) zingeving. 	

Eenmaal begrepen wat zingeving betekent, heb ik gezocht naar een definitie van zingeving die zich goed laat operationaliseren en daarmee werkbaar is voor dit onderzoek. Deze definitie vond ik in het werk van Alma & Smaling (2010: 23). 
Zij definiëren zingeving als: “[..] Een persoonlijke verhouding tot de wereld waarin het eigen leven geplaatst wordt in een breder kader van samenhangende betekenissen waarbij doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid en transcendentie worden beleefd, samen met competentie en erkenning, zodat ook gevoelens van gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren”. 	

Volgens deze auteurs is zingeving dus een persoonlijke verhouding tot de wereld die gekenmerkt wordt door een negental ervaringsaspecten:
1. Doelgerichtheid. Een vrijwel direct realiseerbaar doel of een richting en oriëntatie in iemands leven.	
2. Samenhang. Een orde van zaken die de wereld begrijpelijk en hanteerbaar maakt.
3. Waardevolheid. Waarde hechten of de waardering van iets in de wereld.	
4. Verbondenheid. Een persoonlijke, gevoelsmatige en intens beleefde samenhang met anderen en het andere.	
5. Transcendentie. Het overstijgen van het alledaagse en het plaatsen van de ervaringen in een groter geheel.	
6. Competentie. Het gevoel te hebben in staat te zijn tot adequaat handelen en de ervaring van voldoende controle over je leven.	
7. Erkenning. De behoefte en ervaring te hebben erkend te worden door de ander.
8. Motiverende werking. Als gevolg van de voorgaande aspecten wordt je gemotiveerd zelf jouw leven vorm te geven en nieuwe mogelijkheden te exploreren.	
9. Welbevinden. Je lichamelijk, geestelijke en sociaal goed en gezond voelen. 

Resumé 
Naar sport werd al het nodige onderzoek gedaan, hetzelfde geldt voor zingeving. Veel minder vaak werd de verhouding tussen sport en zingeving onderzocht​[7]​. Nog nooit werd zingeving met betrekking tot bootcamp onderzocht. Er bestaat daarmee onvoldoende wetenschappelijk inzicht in de motieven en drijfveren van mensen om –juist deze- sport te beoefenen. Te meer omdat steeds meer mensen in een extremere vorm van sport actief zijn (Hover et al., 2012), kan in het licht van zingeving in de hedendaagse context, niet lichtzinnig met zingeving van de extreme sporter worden omgegaan.	
Het hier gepresenteerde onderzoek zal de wetenschapsgebieden van sport en zingeving daarom juist wel nauw op elkaar te betrekken. De kern van het onderzoek is de vraag naar de zin die het beoefenen van bootcamp volgens de beoefenaars geeft. 	

2.3 Vraagstelling	
Dit onderzoek gaat over de zingeving van bootcampers. In bredere zin valt dit binnen het onderzoek naar de wisselwerking tussen lichaamsbeweging en zingeving. Onderzocht dient te worden welke betekenisgeving en zingevingprocessen er plaatsvinden rondom de sport bootcamp. Hiertoe formuleer ik de volgende hoofdvraag: 	

Welke zingeving ontlenen bootcampers aan de uitoefening en ervaring van hun sport?

De beantwoording van de hoofdvraag kan plaatsvinden na onderzoek en antwoord aan de hand van de volgende vier deelvragen: 
1. Wat zijn drijfveren om aan bootcamp te (gaan) doen?	
2. Wat heeft bootcamp dat andere sporten niet hebben?	
3. Welke ervaringen voortkomend uit bootcamp vinden bootcampers zingevend?	
4. Wat betekenen deze ervaringen voor bootcampers en voor hoe zij in het leven staan?	

Het verdient nadruk dat dit onderzoek zich richt op de betekenis van bootcamp voor de bootcamper zelf, niet over de betekenis van bootcamp in het algemeen.	

2.4 Definities	
In dit onderzoek wordt onder bootcamper verstaan: de volwassen persoon die bootcamp uit eigen beweging als sport beoefent. 	
Het gaat dus om personen van achttien jaar of ouder en kan in geen enkel geval gaan om een opgelegde vorm van sport. Uitgesloten is ook bootcamp als deel uitmakend van een bredere verplichting zoals een opleidings- of disciplineringtraject. Daarmee blijft over: bootcamp als commercieel aangeboden activiteit, door fitness-, sport- of aparte bootcampverenigingen. Bootcamp is een combinatie van cardio- (conditie) en krachtoefeningen. In principe vindt bootcamp plaats in de buitenlucht, en wordt bij de oefeningen gebruik gemaakt van het lichaamseigen gewicht en voorzieningen in de openbare ruimte (denk aan trappen bij bruggen, fietsenrekken, hoogteverloop in parken etc). Uitzonderingen daargelaten beslaat een bootcamp één uur. Het is bij bootcamp de bedoeling het maximale uit jezelf te halen. 

Onder zin wordt in dit onderzoek zingeving verstaan zoals gedefinieerd door Alma & Smaling (2010). Zij definiëren zin als een persoonlijke en betekenisvolle verhouding tot de wereld waarin negen aspecten een rol spelen. De volledige definitie, inclusief uitleg en gebruik ervan, is ondergebracht in het theoretische gedeelte van dit onderzoeksverslag. 

2.5 Doelstelling	
Doel van het onderzoek is om bij te dragen aan het in kaart brengen van de zingeving van bootcampers. Het beschrijven van de wisselwerking tussen bootcamp en zingeving moet duidelijk maken wat mensen aantrekt in deze sport en welke effecten bootcamp, volgens de beoefenaars, verder op het leven sorteert. 
Het doel van het onderzoek is primair theoretisch. Beoogd wordt om kennis te genereren die leidt tot een (verbeterd) wetenschappelijke begrip van zingeving bij bootcampers. Als zodanig kan dit onderzoek bijdragen aan een beter begrip van zingeving onder extreme sporters en zingeving van mensen in de hedendaagse tijd in het algemeen.

2.6 Onderzoeksopzet	
Beantwoording van de hoofdvraag vindt plaats door analyse van de met empirisch onderzoek verkregen data. 	

Het empirisch onderzoek kan niet opgezet worden zonder voorafgaande verdieping in wetenschappelijke literatuur over sport, extreme sport, zingeving en betekenisgeving. 

De voor dit onderzoek te ondernemen literatuurstudie dient een multidisciplinair perspectief te genereren op de zin van bootcampen. Vanuit verschillende disciplines wil ik een begrip van zingeving in bootcamp ontwikkelen. In ieder geval zal daarbij een filosofische invalshoek worden gehanteerd (o.a. Boutellier (red), 2005; Brymer, 2010; Frankl, 1997; Tamboer & Steenbergen, 1987; Taylor, 2007). 	
Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van een psychologisch perspectief (o.a. Bastian et al., 2014; Baumeister, 1991; Csíkszentmihályi, 1992; Morris & Summers (red), 1995; Rogers, 2000; Scherder, 2014) en tevens van een sociologisch perspectief (o.a. Crum, 1991, Giddens, 1991; Tucker, 1998). 	
Met de verkregen inzichten kan gericht en relevant het empirisch onderzoek worden opgezet. 

Aangezien het hier filosofisch-sociaalwetenschappelijk onderzoek betreft, worden biologische, biomedische en neurologische perspectieven nadrukkelijk buiten beschouwing gelaten. Niet omdat zij geen relevantie of toegevoegde waarde hebben, maar vanwege de context van dit onderzoek binnen de studie Humanistiek. Het gecombineerde multidisciplinaire perspectief vormt de wetenschappelijke achtergrond van waaruit onderzoeksvragen, analyse, conclusies en suggesties voor relevant vervolgonderzoek worden gedaan.

In het empirisch onderzoek zal ik de beoefenaars van bootcamp zelf benaderen om hen op bootcamp en zingeving te bevragen. Middels een online survey en interviews zal de kennis die zij als bootcampers van bootcamp hebben worden gebundeld tot materiaal ten behoeve van mijn methodische analyse. Beoefenaars van bootcamp worden in dit onderzoek als experts van hun eigen handelen en ervaringen opgevat; hierin volg ik Tucker’s visie over individuen als “knowledgeable, reflexive agents who can justify actions” (1998: 61). Een mens, en dus ook een bootcamper, moet dus gezien worden als een reflexief wezen: bij machte de eigen ervaringen te monitoren en reden aan zijn of haar eigen acties te geven (Giddens & Turner, 1987: 21). Het zijn kortom de beoefenaars van bootcamp zelf, die het meest authentieke antwoord kunnen geven op de vraag naar zin en zingeving betreffende het uitoefenen van hun sport.
3. THEORETISCHE VERDIEPING
In deze theoretische verdieping ga ik vanuit drie verschillende invalshoeken verder inzoomen op het fenomeen zingeving in bootcamp. 

In de nu volgende tekst zal ik aan de hand van literatuur op zoek gaan naar de samenhang tussen zingeving en bootcamp. 	
Voordat ik mij in wetenschappelijke literatuur verdiep, heb ik gekeken naar folders van bootcamp. Wat hier opvalt, is dat de term afzien daarin vaak wordt gebruikt. Afzien wordt gedefinieerd als het eigen lichaam vermoeien dan wel pijnigen door intensieve fysieke inspanningen. 
Over afzien in sport zijn in ieder geval de volgende drie dingen bekend. Ten eerste dwingt afzien respect af (Backx, 2015). Dat maakt ook dat mensen die afzien daar begrip en erkenning voor krijgen. Verder is het zo dat afzien een romantisch aspect heeft. Afzien wordt gezien als eervol, nobel en eerbiedwaardig (Backx, 2015; Ducrot, 2015; Pieters, 2015). Dat uit zich bijvoorbeeld in een sterke beeldvorming en veel publiciteit voor sporten waar afzien een belangrijke rol speelt. Het derde aspect aan afzien is dat het past in de christelijke lijdensmoraal, dat er “slechts verlossing door lijden kan bestaan” (Pieters, 2015). 	

Als ik vervolgens kijk naar sportliteratuur, zie ik iets gelijkvormigs. Bij extreme sporters is een bijzondere dynamiek te herkennen. Deze dynamiek wordt verwoord door Crum (2000): Hoe meer het lichaam vermoeid en gepijnigd wordt, hoe meer betekenisvol de inspanning wordt gewaardeerd (Crum, 2000). Dit is een voor dit onderzoek interessante constatering omdat hier een negatieve ervaring (vermoeidheid en pijn), positief gewaardeerd wordt. Als bootcamp in deze zin als extreme sport ervaren wordt, zou de beleving van zin deels kunnen voortkomen uit deze extreme belasting van de sporter.
Bovenstaande bekijkend zie ik dat er meerdere perspectieven zijn. Er zitten individueel psychologisch perspectieven aan bootcamp; hoe meer pijn, hoe meer iemand de ervaring waardeert. Er zitten sociologisch perspectieven aan zoal het eervol zijn, het romantische. Bovendien zitten er filosofische perspectieven aan bootcamp, zoals rondom de lijdensmoraal. Deze drie perspectieflijnen wil ik nader onderzoeken.
3.1 Zingeving in Bootcamp:	 
Een multidisciplinair perspectief langs drie lijnen
Hieronder zal ik de drie disciplines exploreren. Hierbij moet beseft worden dat grenzen tussen wetenschapsdisciplines zelden absoluut zijn maar juist tamelijk arbitrair. Sommige auteurs publiceren juist op het snijvlak van meerdere disciplines. Er is dus eerder sprake van een multidisciplinair kader. 
Het uiteindelijk gecombineerde “filo-psycho-sociaal”-perspectief zal het mogelijk maken om een beginnend inzicht te formuleren over de relatie tussen bootcamp en zingeving. Materiaal uit dit inzicht is ook het materiaal waarmee de survey en de interviewvragen worden opgezet. 

3.1.1 Bootcamp: Een Filosofisch Perspectief	
Mensen hebben een fundamentele behoefte aan zingeving, het is een motiverende kracht. (Baumeister, 1991). Ook Frankl (1997) verwijst naar het streven naar zin als primaire motivationele kracht van mensen. Wat mensen doen, wordt daarmee mede ingegeven door hun streven naar zingeving. 
Wat mensen doen, is daarnaast ingegeven door hun besef van wat goed en niet goed is om te doen. Gedragingen zijn ethisch ingebed. Een belangrijke ethische aanname is: berokken geen schade aan uzelf en anderen (Conner&Cook, 1999). Ogenschijnlijk kan deze ethische stelregel niet stroken met het idee van afzien, waarmee je in ieder geval aan je zelf wel schade lijkt te berokkenen? Sterker nog, de moraal van afzien is: Zie af, voel je beroerd, heb pijn, want daar word je beter van. 
In het kader van afzien ben ik op zoek gegaan naar wat er geschreven is in de filosofie over het nut van lijden. Frankl stelt dat er zinvolheid is in lijden (1997). Je moet het lijden accepteren en omarmen als onderdeel van het leven om te kunnen groeien. Lijden overkomt ons immers allemaal. Ook Nietsche zegt, in elk leven gebeuren nare dingen maar: “was mich nicht umbringt macht mir stärker” (MacFarlane, 2003: 105). Uiteindelijk kom je sterker uit de strijd. Le Breton past in het verlengde van Nietschze datzelfde idee toe op extreme sporten; wanneer hij een off-piste skiër aanhaalt die zegt dat men het leven minder waardeert als het te makkelijk is (2000). Een beetje afzien is nodig om (de goede dingen van) het leven te leren waarderen. Volgens Le Breton genereren extreme sporten daarnaast ook intense momenten, plezier en een gevoel van samengaan met de wereld. Dit wordt nog versterkt als deze momenten zich afspelen in de natuur, zoals bij de off-piste skiër. Dit fenomeen wordt ook wel beschreven als het “ontvluchten of overstijgen” van het eigen zelf (Bastian et al., 2014). Het hier en nu kan in een ongeëvenaarde bewustzijnstoestand opnieuw worden ervaren. Dit brengt mensen tot een grotere sensitiviteit van “the larger meanings and implications of what they are doing”(Bastian et al., 2014: 263). Het afzien aan de ene kant en het vertoeven in de natuur aan de andere kant waaraan Breton’s off-piste skiër refereert, zien we ook terug bij bootcamp. 
“[…] Pleasure is limited by the amount of pain it removes.” (Bastian et al., 2014). Zo bezien kan er nooit sprake zijn van pleasure zonder dat pain daar bij betrokken is. Het is de vraag of dit filosofische inzicht ook geldt op een existentiële manier. Volgens de Nederlandse filosoof Bransen wel (2013). Hij gebruikt de uitspraak “het leven is de moeite waard”​[8]​. De nadruk wordt dan gelegd op moeite als kernkenmerk van het menselijk bestaan. Bransen legt een verbinding tussen moeite doen en de charme van het bestaan. Bransen koppelt dus moeite doen aan moeite waard zijn. Het is niet onmogelijk dat bootcamp fungeert als een exercitie in moeite doen om de moeite waard te zijn. 	
Hier kunnen we dus van Frankl,  Nietzsche, Le Breton en Bransen, iets leren over de impact van bootcamp. Je moet (een beetje) afzien om de goede dingen in het leven te waarderen en het leven als zinvol te ervaren. 	

3.1.2 Bootcamp: Een Psychologisch Perspectief	
Evenals de filosofie heeft men zich vanuit de psychologie gebogen over de dynamiek tussen sport, mens en gezondheid. Een aantal voor dit onderzoek belangrijke uitkomsten en inzichten volgen hieronder. De focus ligt op positieve effecten van afzien. Geëvalueerd wordt of die positieve effecten ook zingevend kunnen worden geduid.	

Uit neurologisch onderzoek is bekend dat sport positieve effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen (Scherder, 2014). De positieve effecten op de mentale gezondheid zien wij bijvoorbeeld bij looptherapie voor mensen met depressie (Sachs, 1982). Een drietal aspecten lijkt hierbij een rol te spelen. Vermoeidheid,  de nabijheid van gevaar/risico en  het idee om in staat te zijn iets tot het einde te volbrengen of vol te houden (Huizinga, 2008). Hieruit kunnen we afleiden dat bootcamp de ervaring van doelgerichtheid en competent zijn kan versterken en daarmee kan bijdragen aan de ervaring van zingeving. Want doelgerichtheid en competentie zijn immers ervaringsaspecten in de definitie van zingeving van Alma en Smaling (2010).  

Sensation-seeking”(spanningsbehoefte) is een persoonlijkheidkarakteristiek, een inwendige  motivatie om te zoeken naar extreme situatie waaronder extreme sporten (Zuckerman, 2005) Mensen verschillen in de mate waarin zij een voorkeur hebben voor zintuiglijke prikkels. Mensen die deze prikkels zoeken, zijn meer risicobereid, meer ervaringsgericht, sneller verveeld en hebben meer behoefte aan ontremming. Het is waarschijnlijk dat mensen die een extreme sport beoefenen, hoog scoren op Zuckermans spanningsschaal. Wat levert de bevrediging van de spanningsbehoefte op? Volgens Csíkszentmihályi (1992) levert dit een flow experience of deep flow experience op. Deze flow is ook een belangrijke beschreven ervaring van extreme sporters (zie ook Le Breton). De termen verwijzen naar gevoelens van eenheid en fusie. De ervaring van flow hangt mogelijk samen met de ervaringsaspecten Verbondenheid en Transcendentie van Alma en Smaling (2010). 	

Er is nog een derde psychologisch aspect wat met bovenstaande samenhangt en dat is het aspect van pijn. In tegenstelling tot pijn bij ziekte of trauma zien we dat pijn bij sporten tijdelijk, veilig en reproduceerbaar is. Dit maakt dat we pijn bij sporten beter verdragen en zelfs actief opzoeken.	 
Sporten kan ten aanzien van pijn een aantal positieve effecten bewerkstelligen. Hoe dit werkt is nog onvoldoende begrepen. (O’Conner & Cook, 1999; 136). Het lijkt erop dat geoefende sporters, pijn beter kunnen moduleren en managen.​[9]​ Op die manier wordt de pijngrens verhoogt en de pijnbeleving gereduceerd. (O’Conner & Cook, 1999: 143). Zo valt bijvoorbeeld te verklaren dat sporters tijdens wedstrijden over het algemeen snellere tijden en hogere gemiddeldes neerzetten dan tijdens trainingen (O’Conner & Cook, 1999: 146).

Er worden ook andere positieve effecten van pijn beschreven. Bastian et al (2014) beschrijven de volgende: ten eerste de contrastervaring. De ervaring van comfort wordt versterkt wanneer het comfort wordt voorafgegaan door pijn en moeite. 
Ten tweede bevordert pijn de zintuiglijke sensitiviteit. Mensen gaan beter horen, ruiken en zien. Het faciliteert bovendien zelflonend gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de persoon die doordeweeks zichzelf geen biertje toestaat, behalve na een zware training. In de vierde plaats is het een manier van zelfverbetering. Afzien faciliteert cognitieve controle. Fysieke (sport)oefeningen kunnen als een op mindfulness gebaseerde therapie werken voor het veranderen van negatieve of destructieve gedachten (zie ook Sachs, 1982). Hier is sprake van catharsis: het emotioneel weer in balans komen door het ondergaan en uiten van sterke gevoelens.​[10]​ 
Tenslotte is een positief aspect van pijn dat het uiten ervan empathie kan oproepen in omstanders en daarmee zorg en betrokkenheid bevorderen. Mensen zoeken namelijk sociale steun bij elkaar wanneer ze het niet makkelijk hebben. Zo bevordert afzien solidariteit en verhoogt de waarde van relationele banden. Het gedeeld afzien zoals bij sport verhoogt de verbondenheid tussen personen. (Bastian et al., 2014: 264-268). Dit verklaart bijvoorbeeld de vaak hechte teamgeest bij sportteams. 
Betrek ik bovenstaande op bootcamp dan is de sport voor de bootcampers mogelijk een goed (want: veilig, tijdelijk en reproduceerbaar) middel om een bepaalde ‘pijnbehoefte’ te vervullen. Daarnaast concludeer ik dat pijn/bootcamp samenhangt met de volgende ervaringseffecten van zingeving: Competentie, Transcendentie, Verbondenheid en Erkenning. Mogelijk versterkt bootcamp deze ervaringsaspecten van zingeving.	

3.1.3 Bootcamp: Een Sociologisch Perspectief 	
Aspecten als erkenning en verbondenheid brengen mij bij de sociologische aspecten van zingeving in bootcamp. Eerder was al opgemerkt dat sport niet los gezien kan worden van zijn culturele en maatschappelijke context. 	

Kijkend naar de betekenis van het lichaam, neemt de waarde en noodzaak van een (gezond) lichaam af. Lichamelijkheid wordt in een door moderne technologie gestuurde samenleving namelijk verregaand “tussen haakjes gezet” en gedevalueerd (Taylor, 2007). Ontwikkelingen in technologie hebben de hechte band die tussen lichaam en werk immers verregaand opgeheven. Allerlei transacties kunnen tegenwoordig plaatsvinden zonder zelfs de noodzaak tot fysieke aanwezigheid. Denk hierbij aan automatisering, internetbankieren en het communiceren via email en social media. Als reactie hierop ontstaat een ‘hoogconjunctuur van lichamelijkheid’ (Bette, 1989). In de tegenwoordige samenleving dient het lichaam volgens hem als “vluchtheuvel en projectiescherm […] voor de meest uiteenlopende pogingen tot zingeving en communicatie”. Denk hierbij aan de mogelijkheden die  de medische en cosmetische sector bieden, de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, de hele discussie rondom gezonde voeding en ook sport. In deze context vertoont onze samenleving een tegenstrijdige gelijktijdigheid van lichaamsontkenning en lichaamsverheerlijking (Crum, 1991).	

Sport in de samenleving en de samenleving in sport	
Binnen de samenleving zien we een onstuitbare, culturele opwaardering van sport. Dit wordt ook wel de “versporting van de samenleving”genoemd (Crum, 1991). De spectaculaire ontwikkeling van allerlei modi van sport buiten de kaders van de traditioneel georganiseerde sport zijn voor die ontwikkeling illustratief: Sporttermen verschijnen in onze spreektaal en allerlei sportattributen in onze dagelijkse kleding en uitrusting. Sporten heeft zelfs een normatief karakter gekregen. Als mens hoor je te sporten. 	
Parallel aan de versporting van de samenleving is er sprake van de “ontsporting van sport”(Crum, 1991). Sport in de betekenis van competitie, van bekwaamheden en winnen, deelt tegenwoordig zijn betekenis met verschillende andere motieven van sportbeoefening. Deze andere motieven van sportbeoefening kunnen zijn: ontspanning, gezelligheid, plezier en zelfs maatschappelijk en ideële doelen. Denk bijvoorbeeld aan een sportevenement als Alpe d’Huzes voor KWF Kankerbestrijding, of zwemmen in de gracht tegen ALS. Bij sport als ontspanning kan gedacht worden aan allerlei als vakantie aangeklede sporten zoals skiën en surfen. Als gevolg van beide tegengestelde bewegingen zien we een intensivering van de sportdeelname enerzijds en een toenemende onverschilligheid ten opzichte van traditionele sportrollen, sportvormen en sportinstituties anderzijds. Tezamen met commercialisering van de sport leidt dit ertoe dat de ooit verregaande identificatie van de gemiddelde sporter met zijn vereniging verandert in een meer consumentistische instelling. Dit proces kan aangeduid worden als een verschuiving “van verenigingsfamilie naar verbruikersvereniging” (Crum, 1991: 207). 	

In tijden van hoogconjuctuur van het lichaam zullen mensen een sterke sociale druk voelen om met hun lichaam bezig te zijn. In sociologisch perspectief is het de vraag wat deze aandacht aan het lichaam door middel van (extreme) sport oplevert. Sporten wordt geassocieerd met fysiek sterk zijn en mentale gezondheid. Dit dwingt in onze samenleving respect af. Respect hangt samen met een romantisch beeld dat er in onze samenleving bestaat rondom afzien. Bergetappes in de Tour de France spreken bijvoorbeeld sterker tot de verbeelding dan vlakke etappes. Een sporter die afziet kan kortom rekenen op maatschappelijk waardering en erkenning. 	

Tenslotte is er nog een aspect belangrijk voor extreme sporters en dat is wat ik het principe van een tegenwereld kan noemen. In een cultuur waarin mensen heel veel vaste rollen hebben, waarin mensen steeds meer geleid worden door agenda’s, door verwachtingen van anderen (Taylor, 2007), kan dat moment van extreme sport ervoor zorgen dat aan al die rollen en ervaringen waar men in de eigen en vertrouwende context niet aan toekomt, invulling wordt gegeven. De tegenwereld is nodig om een bepaalde balans te houden. Het is interessant om bootcampers te bevragen of ervaringen opgedaan in de tegenwereld helpen bij het behouden van een goede balans in het leven.	 
In een steeds abstracter en complexer wordende samenleving (Giddens, 1991) zoeken bootcampers mogelijk naar concrete en beleefde ervaringen van hun mens-zijn. Sterke disciplinering van het eigen lichaam lijkt een nieuw houvast te geven in een samenleving die anders als te complex ervaren wordt (Giddens, 1991: Dohmen, 2007). Niet alleen qua waarden maar ook qua tijd- en weekindeling kan bootcamp houvast geven. Tijdens het bootcampen zelf wordt de normale tijdsbeleving bijvoorbeeld juist doorbroken. 	
Bootcamp wordt mogelijk in belangrijke mate beoefend als een “tegenwereld” ten opzichte van waarden, normen en condities van het dagelijks leven. Of bootcamp voor de bootcamper zelf ook daadwerkelijk als zodanig gebruikt en beleefd wordt – bewust, hetzij onbewust - zal onderwerp zijn van het empirisch deel van dit onderzoek. 

3.3 Conclusie 	
In dit hoofdstuk heb ik het fenomeen zingeving in bootcamp op drie manieren benaderd. Door me, binnen alle drie de disciplines, ook te concentreren op de rol van afzien heb ik een ‘filo-psycho-sociaal’ perspectief op de zingeving van bootcampers proberen te geven. Dit hoofdstuk heeft niet geprobeerd daarin uitputtend te zijn. 	
Bootcampen geeft intense momenten en plezier en is een eenvoudige en daarmee breed toegankelijke weg of methode tot zelfverbetering. Afzien geeft vanuit contrast (extra) zin aan het leven of is feitelijk zelf al bron van zin en (mede)bepaler van de charme van het leven. Het gaat dan wel om een afzien dat gemoduleerd kan worden. Intensief sporten is modulerend voor emoties en mogelijk zelfs voor de identiteit. Erkenning, net als eenheidservaringen, zijn aspecten die bij bootcamp belangrijk kunnen zijn. Extreem sporten versterkt bovendien de relationele focus en betrokkenheid. Dit komt overigens meer voort vanuit het samen doormaken van de lichamelijke ervaring dan vanuit verenigingswaarden. In een tijdperk van toenemende maatschappelijke en culturele betekenis van sport, vercommercialiseerde sport ook en is de instelling van de sporter meer gericht geraakt op zichzelf en op het eigen lichaam. De toegenomen betekenis van sport dient afgezet te worden tegen een juist afnemende betekenis van het lichaam in een moderniserende samenleving. Waar waarden veranderen wordt in bootcamp de mogelijkheid gevonden om toch allerlei waarden en deugden te etaleren met als betrouwbaar referentiepunt de natuur. De balans in de betekenis van het lichaam wordt hiermee ook hersteld. Het is een zelftest, het genereert waarde en geeft de garantie, of in ieder geval de actuele ervaring, van een leven voluit geleefd. Bootcamp biedt daarmee een concrete en beleefde ervaring van mens-zijn die juist in de complexer en abstracter wordende samenleving de activiteit voor haar beoefenaars zo zingevend maakt.  	






4.1 Onderzoeksvraag en Deelvragen	
Dit onderzoek onderzoekt de beleving van zingeving in de relatief recent populair geworden sport bootcamp met de volgende onderzoeksvraag:
Welke zingeving ontlenen bootcampers aan de uitoefening en ervaring van hun sport?
De beantwoording van de hoofdvraag kan plaatsvinden na onderzoek en antwoord aan de hand van de volgende vier deelvragen: 
1. Wat zijn drijfveren om aan bootcamp te (gaan) doen?	
2. Wat heeft bootcamp dat andere sporten niet hebben?		
3. Welke ervaringen voortkomend uit bootcamp vinden bootcampers zingevend?	
4. Wat betekenen deze ervaringen voor bootcampers en voor hoe zij in het leven staan?	

4.2 Onderzoeksdesign	
Voor het onderzoeken van het onderwerp bootcamp is een mixed methods onderzoeksbenadering gekozen. Dit betekent dat van ten minste twee onderzoeksmethoden gebruik wordt gemaakt, kwantitatief onderzoek (QuaN) en kwalitatief onderzoek (QuaL). Naast een kwantitatief onderzoeksgedeelte en een kwalitatief onderzoeksgedeelte omvat dit onderzoek een theoretische verdieping in de vorm van een literatuurstudie. Op basis van het literatuuronderzoek en de deelvragen worden de dataverzamelinginstrumenten ontwikkeld: Surveyvragen voor kwantitatief onderzoek en een interview guide voor kwalitatief onderzoek.

Gekozen is voor een “component data-analyse” mixed methods onderzoeksdesign (Greene, 2007). Dit betekent dat dataverzameling en data-analyse van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksdelen eerst afzonderlijk van elkaar plaatsvinden. Beide onderzoeksonderdelen voltrekken zich dus onafhankelijk van elkaar en worden pas in de fase van resultaten en conclusies op elkaar betrokken. Het op elkaar betrekken wordt datatriangulatie genoemd. Verschillende datasets worden aangewend om hetzelfde fenomeen te onderzoeken; hetgeen niet noodzakelijkerwijs betekent dat uitkomsten convergent zijn (Erzberger en Kelle, 2003: 457-488). Mede vanwege datatriangulatie is divergentie mogelijk. Dit wordt als meerwaarde beschouwd, daar het recht doet aan de complexiteit van het onderwerp.	
4.3 Motivatie Mixed Methods	
Mixed method onderzoek is gekozen als onderzoeksbenadering vanwege de voordelen voor de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Het QUAN-gedeelte zorgt vanuit het grotere aantal respondenten en de resultaten in absolute eenheden voor een grotere betrouwbaarheid. Het QUAL-onderzoeksgedeelte geeft meer woorden en duiding aan het onderwerp van onderzoek en de resultaten. Mogelijke andere elementen, oorzaken en verbanden komen hiermee aan het licht (Greene, 2007). Dit vergroot de validiteit van het totale onderzoek.	

4.4 Theoretische en operationele populatie	
De theoretische populatie (N) omvat elke persoon zoals omschreven als bootcamper bij definities in de probleemstelling. 	
De operationele populatie (n) van het kwantitatieve onderzoeksdeel omvat elke persoon die bij een bootcamp door de onderzoeker benaderd is of via (digitale) kanalen voor het onderzoek gevraagd is om medewerking. De operationele populatie van het kwalitatieve onderzoeksgedeelte omvat tien personen. De populatie bestaat enkel uit volwassenen (achttien jaar of ouder). Personen dienden reeds twee maanden of langer aan bootcamp te doen. Er is niet gedifferentieerd op nationaliteit, gender, etnische of culturele verschillen. 

4.5 Steekproeftrekking 	
Respondenten voor het kwantitatief onderzoek zijn benaderd op bootcamptrainingen. Onderzoeker was aanwezig op bootcamps van vijf verschillende aanbieders, op week- en weekenddagen en op verschillende tijdstippen. Onderzoeker deelde aan het einde van bootcamps fruitrepen uit met daarop bevestigd een schriftelijk verzoek om medewerking aan dit onderzoek. Het betreffende schriftelijk verzoek is toegevoegd als bijlage. Ook zijn via Facebook en via e-mail potentiële respondenten benaderd. Onderzoeker heeft daarmee uitsluitend bootcampers benaderd en de link naar de (online) survey uitsluitend aan hen openbaar gemaakt. Er is niet toegezien op hoe bootcampers de online survey invulden en met de link naar het onderzoek omgingen. Vanwege de anonimiteit van de survey is ook niet achteraf na te gaan door wie de survey is ingevuld en of dit uitsluitend bootcampers waren. Vanwege het feit dat de link uitsluitend aan bootcampers beschikbaar is gemaakt, is dit wel aannemelijk. 

Respondenten voor het kwalitatief onderzoeksdeel zijn op gelijke wijze benaderd, via bootcamptrainingen dus. Een aantal respondenten heeft te kennen gegeven ook de online survey te hebben ingevuld. Opnieuw valt vanwege de anonimiteit niet na te gaan welke en hoeveel respondenten dit zijn. Eén respondent kwam in contact met het onderzoek als studiegenoot van onderzoeker. Met in totaal 11 mensen werd een interview gepland. Zes vrouwen en vier mannen, plus één reserve voor het geval er een interview niet door kon gaan. Van de “reserverespondent” is inderdaad gebruik gemaakt, nadat het tiende interview werd afgezegd. De verhouding man-vrouw verschoof hiermee naar drie om zeven. Eenzelfde man-vrouwverhouding is zichtbaar in de survey en dit komt overeen met de man-/vrouwverhoudingen die de onderzoeker bij de groepen bootcampers heeft waargenomen. 

Daar de omvang van de onderzoekspopulatie klein mag worden genoemd, is geen systematiek van respondentenselectie opgezet. Wel is de verhouding tussen aanbieders, leeftijden en geslacht in de gaten gehouden. In de tweede helft van dataverzameling zijn mannen en oudere bootcampers nadrukkelijker benaderd.	

4.6 Operationalisatie	
Zingeving is geoperationaliseerd met behulp van de definitie van Alma & Smaling (2010). Deze zet zingeving uiteen in negen domeinen. Zowel de survey als de interviewguide is opgesteld langs de negen domeinen en houdt dezelfde volgorde aan. 	

In de survey werden twintig vragen gesteld. Vijftien inhoudelijke vragen en vijf demografische vragen. Onder de vijftien inhoudelijke vragen vielen vervolgens 122 subvragen die als indicatoren voor de negen zingevingsconcepten fungeerden. Op elke indicator kreeg de respondent drie of vijf antwoordcategorieën. 	

In de interviewguide werden de negen domeinen van zingeving verwerkt tot acht vragenclusters. De domeinen samenhang en verbondenheid werden in hetzelfde cluster geplaatst. In totaal drieëntwintig vragen bepaalden de structuur van de semi-gestructureerde interviews. Daarnaast kon de onderzoeker altijd nog vervolg- en verdiepingsvragen stellen. Elk interview eindigde met nog zeven demografische vragen aan de respondent. 

4.7 Dataverzameling	 
Het kwantitatieve onderzoek verzamelde data door middel van een online vragenlijst. De vragenlijst werd getest door middel van een pilot. Om precies te zijn een “cognitive lab” pilot met “think aloud protocol” (Snijkers, 2002). De interview guide is getest door het houden van een proefinterview. Totdat de survey en interview guide naar wens functioneerden, heeft dit testen zich volgens deze methoden herhaald. 
Door middel van het houden van semi-gestructureerde interviews wordt data verzameld voor het QUAL onderzoeksgedeelte. Dataverzameling gebeurde met behulp van de onder “Operationalisatie” beschreven instrumenten en onder de bij “Theoretische en operationele populatie “ en “Steekproeftrekking” beschreven populatie. De duur van de interviews lag telkens tussen de 49 en 66 minuten. 	

4.8 Dataschoning	
De survey werd ingevuld door 65 respondenten. Tijdens de fase van dataschoning zijn alle respondenten die korter dan twee maanden aan bootcamp deden geëxcludeerd (n=4). Er waren geen andere exclusiecriteria. Data-analyse heeft vervolgens plaatsgevonden op basis van n=61. Het verschilt per vraag hoeveel mensen antwoord hebben gegeven. Voor geen enkele vraag geldt dat n<58.	

4.9 Opzet analyse	
In eerste instantie worden de kwantitatieve en kwalitatieve analyse onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. Pas na het voltooien van de twee afzonderlijke analyses worden de resultaten op elkaar betrokken. Dit maakt het mogelijk om te analyseren hoe de resultaten zich tot elkaar verhouden en wat dit voor het onderzoek en zingeving onder bootcampers betekent.
 
Voor het QuaN onderzoeksgedeelte (n=61) vindt data-analyse plaats met behulp van SPSS. De indicatoren (122) zijn opgesteld als operationalisatie van de negen domeinen van zingeving en worden nu weer elk aan het betreffende domein toegewezen. In een histogram wordt vervolgens de score en het verloop van bootcampers op het betreffende zingevingsdomein weergegeven. In een aantal gevallen worden aanvullende tabellen gegenereerd om verdiepend inzicht te verkrijgen. De histogrammen en aanvullende tabellen worden eerst afzonderlijk geanalyseerd en aansluitend met elkaar vergeleken en opgeteld om slotconclusies over zingeving en bootcamp uit dit onderzoeksgedeelte te kunnen opmaken.






5.1 Analyse Kwantitatief Onderzoeksgedeelte
Hieronder volgt de analyse van het kwantitatieve onderzoeksgedeelte. 





Figuur 1: Histogram voor overkoepelende waarde van Zingeving.​[11]​ 

5.1.1 Zingeving
Weergegeven is het histogram van het gemiddelde van alle negen domeinen van zingeving. De juistheid van een dergelijk histogram dat ik “Zingeving” heb getiteld is discutabel omdat zingeving niet één factor is. 	
73,8% Van de ondervraagden scoort bovengemiddeld op zingeving, wanneer dat op deze manier wordt gedefinieerd. Dit is het aandeel van het totaal aantal ondervraagden dat zich in bovenstaande afbeelding rechts van 3,00 bevindt. Onder alle ondervraagden is 2,32 de laagste score en 4,28 de hoogste. De gemiddelde score op zingeving is 3,33 op een vijfpuntschaal. Wanneer we ons afvragen of bootcamp in algemene zin als zingevend wordt ervaren, zou met verwijzing naar Figuur 1 betoogd kunnen worden dat dit inderdaad het geval is. 
Uit de analyse van de afzonderlijke resultaten per zingevingdomein blijkt dat doelgerichtheid scoort als niet zingevend aan bootcampers. De domeinen samenhang en transcendentie scoren neutraal. Dat wil zeggen dat ze voor de bootcamper aan zingeving bijdragen noch er aan afdoen. De domeinen waardevolheid, verbondenheid, competentie, erkenning, motiverende werking en welbevinden scoren als zingevend voor bootcampers. Hier ligt dus het zwaartepunt van zingeving in bootcamp, deze domeinen maken dat zingeving in zijn geheel als aanwezig scoort in bootcamp. Volgens de bootcampers vormen deze zes domeinen dus zogezegd het zingevend karakter van bootcamp. 	

Hieronder staan voor elk van de negen zingevingsdomeinen de afzonderlijke resultaten. De individuele zingevingsscores per domein zijn berekend als de gemiddelde score op alle bij het domein horende indicatoren. Ik beperk mij tot het weergeven van één figuur per zingevingdomein. Vanwege de relevantie van meer gedetailleerde resultaten is er bij sommige domeinen voor gekozen om ook een tabel weer te geven. 	
5.1.2 Doelgerichtheid	

Figuur 2: Histogram van domein van zingeving: Doelgerichtheid	

Doelgerichtheid moet opgevat worden als het hebben van een vrijwel direct realiseerbaar doel of een richting en oriëntatie in het leven (Alma & Smaling, 2010) .	 
De figuur laat zien dat ondervraagden ontkennend antwoorden ten opzichte van neutraal. Het gemiddelde van alle antwoorden komt uit op 2,86. Van alle negen zingevingsdomeinen wordt op doelgerichtheid het laagste gescoord en dat is met het oog op literatuur opvallend te noemen. In sportliteratuur werden namelijk wel doelen genoemd zoals sensatie (Zuckerman, 2005), risico (Brymer, 2010), begrip en respect afdwingen (Backx, 2015) en fysiek contact met de wereld (Le Breton, 2000).	 
Bootcampt men dan zonder doel of willen de resultaat vooral zeggen dat bootcamp niet van invloed is op de doelen, richting en oriëntatie in iemands leven? Uit de figuur is wellicht op te maken dat bootcampers meer proces- dan doelgericht zijn. De weg is belangrijker dan het doel of de activiteit is doel op zichzelf. Mogelijk is het doel zeer impliciet, diffuus of abstract en kunnen of willen bootcampers dit niet expliciteren. Een andere mogelijkheid is dat het hebben van een doel binnen bootcamp zich in een taboesfeer bevindt. 	

Om meer inzicht te krijgen in de totstandkoming van Figuur 2, zijn de resultaten van afzonderlijke vragen bekeken. Het blijkt dat bootcampers weliswaar hoog scoren op doelen als fit worden en fit blijven. Het zijn de lage scores op andere doelen zoals sociale interactie, zich afreageren of er beter van te worden qua vaardigheden of uiterlijk die de totale score drukken. 





Figuur 3: Histogram van domein van zingeving: Samenhang	

Samenhang verwijst naar de orde die mensen aanbrengen om de wereld begrijpelijk en hanteerbaar te maken.	 




Figuur 4: Histogram van domein van zingeving: Waardenvolheid	

In het kwantitatief onderzoek is de bootcampers gevraagd naar waarde en waarden. Ik onderzocht hiermee welke elementen met betrekking tot bootcamp voor de beoefenaars van waarde zijn. Ook onderzocht ik welke waarden zij, binnen bootcamp en ook daarbuiten, van betekenis vinden. Onder waardenvolheid wordt verstaan; het waarde hechten aan of waarderen van bepaalde zaken en gebeurtenissen in het leven. 	

Het totaal van antwoorden op deze vragen laat zien dat bootcampers waarde en waarden zien in bootcamp. Bootcamp bezit, bemoedigt of verwijst naar waarden volgens hen. 

Vervolgens is getracht om in kaart te brengen welke waarden dit betreft. Zoals uit Tabel 2 is af te leiden, wordt de meeste waarde toegekend aan uitdaging, afzien en natuurbeleving. Bootcamp geeft daarnaast een kick. Uit de scores leid ik af dat deze kick niet voortkomt of samenhangt met de waarde gevaar. Gevaar scoort juist zeer laag wat wil zeggen dat bootcampers gevaar niet als een factor van betekenis zien binnen bootcamp. 	

Ook heb ik de scores vergeleken van de toegekende waarde aan afzien en pijn. Het valt op dat afzien door bootcampers erg belangrijk wordt gevonden maar pijn in veel mindere mate. Dit suggereert dat bootcamp een vorm van sporten is waarin erg kan worden afgezien zonder veel pijn te leiden. Bootcampers vinden afzien van betekenis en tegelijkertijd genot waardevoller dan pijn. Mogelijk kan uit de interviews meer informatie gehaald worden over hoe deze waarden zich binnen bootcamp tot elkaar verhouden.	

Inzicht en Harmonie scoren neutraal. Dit kan betekenen dat deze waarden voor bootcampers niet bij bootcamp horen net zo min als ze er buiten vallen. Intimiteit, tenslotte, valt enigszins buiten bootcamp, al is het daarbij niet zozeer het geval als dat dit bij gevaar het geval is.  
Opvallend is ook dat de natuurbeleving belangrijk is voor bootcampers, dat werd al voorspeld door onder andere Le Breton (2000).
Tabel 2: Waarden 












Figuur 5: Histogram van domein van zingeving: Verbondenheid	

Met verbondenheid als zingevingdomein werd bedoeld de persoonlijk en gevoelsmatig beleefde samenhang met anderen en het andere. 




Figuur 6: Histogram van domein van zingeving: Transcendentie	








Figuur 7: Histogram van domein van zingeving: Competentie	

Het zesde domein van zingeving is competentie: Het gevoel te hebben in staat te zijn tot adequaat handelen en de ervaring van voldoende controle over je leven te hebben. Uit het gemiddelde van 3,54 is op te maken dat bootcamp het gevoel tot adequaat handelen in staat te zijn, versterkt. Bootcampers scoren niet zozeer hoog op dit domein, maar ze scoren vooral niet laag. Praktisch alle scores bevinden zich namelijk boven de 3,00. 	

Om meer inzicht te krijgen in het profiel van de (versterkte) competenties van de bootcamper, is Tabel 3 opgemaakt. In Tabel 3 zijn de gemiddelden van alle bevraagde competentie weergegeven. 
Onmiddellijk valt de hoge gemiddelde score bij conditie op (4,53 bij een maximum van 5,00) en in iets mindere mate ook bij doorzettingsvermogen (4,00 van max. 5,00). Bij bestudering van de tabel valt het op dat doorzettingsvermogen volgens de bootcampers erg verbetert, maar omgaan met grenzen en omgaan met teleurstellingen niet of nauwelijks. Blijkbaar gaat het hier om een verbetering van een type doorzettingsvermogen dat niet betekent dat men beter met grenzen of teleurstellingen kan omgaan. 	

Zelfvertrouwen, eigenwaarde en uitstraling laten gemiddelden zien die zich zeer dicht bij elkaar in de buurt bevinden. Het is niet ondenkbaar dat zij zich in een causaal verband met elkaar verhouden. Dit werd echter op geen enkele manier binnen dit onderzoek onderzocht. De genoemde competenties ontwikkelen zich onder invloed van bootcamp substantieel. 
 
Het valt op dat geen enkele competentie afneemt. Bootcampen zet dus geen enkele competentie onder druk op een manier waardoor deze vermindert. Bootcampen heeft op geen enkele competentie een negatieve invloed, in ieder geval niet op de in dit onderzoek bevraagde competenties. Hoogstens is de ontwikkeling van een competentie dusdanig marginaal dat zij verwaarloosd kan worden. Voor Communicatievaardigheden, omgaan met teleurstellingen en sociale vaardigheden lijkt dit het geval.  	

Al met al maak ik op dat bootcamp voor alle bevraagde competentie versterkend werkt. Sommige competenties worden door bootcamp slechts marginaal ontwikkelt, andere competenties ontwikkelen zich juist zeer sterk.  	

Tabel 3: Competenties
Beschrijvende statistiek van het gemiddelde per bevraagde competentie















Figuur 8: Histogram van domein van zingeving: Erkenning	

Erkenning gaat over de ervaring en behoefte van mensen om erkent te worden door anderen. Uit Figuur 8 blijkt dat de ervaring van erkenning door bootcamp wordt versterkt. Zichtbaar zijn een aantal lage scores en een flink aantal bovengemiddeld (>3,00). Het gemiddelde komt uit op 3,28. 	









Figuur 9: Histogram van domein van zingeving: Motiverende Werking	

Mede als gevolg van voorgaande domeinen kan het individu gemotiveerd worden om nieuwe mogelijkheden te exploreren en zelf zijn leven vorm te geven. Hieronder staan de resultaten over de motiverende werking van bootcamp weergegeven.	

In Figuur 9 is het totaal van de scores op vragen naar motiverende werking van bootcamp zichtbaar. Uit de scores valt af te leiden dat bootcampers als gevolg van voorgaande domeinen van zingeving worden gemotiveerd om nieuwe mogelijkheden te zoeken en zelf het leven vorm te geven. 	
Daarnaast geven bootcampers aan binnen het bootcampen zelf een sterke motiverende werking te ervaren als gevolg van de invloed van de trainer en de groep.
De motiverende werking geldt niet alleen voor nieuwe uitdagingen maar in vergelijkbare mate voor lopende projecten. Het leven zelf kan aangemerkt worden als een lopend project waar de versterkte motivatie op betrokken kan worden. 	





Figuur 10: Histogram van domein van zingeving: Welbevinden	

Welbevinden gaat over het zich lichamelijk, geestelijke en sociaal goed en gezond voelen.
In Figuur 10 is het verloop van de totaalscores op het zingevingsdomein Welbevinden weergegeven. 
Geen domein van zingeving wordt volgens de bootcampers zo sterk beïnvloed door hun sport als het domein van welbevinden. De gemiddelde score komt uit op 3,75. De figuur laat een normaalverdeling zien waarin de hoogste score tegen de 4,00 aanligt. 	

Tabel 4: Welbevinden	








	Ben ik meer van de natuur gaan houden	Ben ik meer van mezelf gaan houden	Ben ik meer van anderen gaan houden	Voel ik mij fitter	Ben ik beter in balans
Mean	2,98	3,09	2,64	4,57	3,78

In bovenstaande tabel zien we zeven componenten van welbevinden hoger dan 4,00 scoren en wel: voldaan, tevreden  ik voel mij fitter, zit ik fysiek beter in mijn vel geven waarden die niet anders dan als zeer hoog te interpreteren zijn. Bootcampers ervaren meer rust terwijl ze zich tegelijkertijd energiek voelen. Al met al heeft bootcamp volgens de bootcampers een substantiële invloed op het ervaren van welbevinden. 

5.2 Analyse Kwalitatief Onderzoeksgedeelte	
Hieronder volgen de resultaten van het kwalitatief onderzoek naar zingeving en bootcamp. Eerst analyseer ik de resultaten per zingevingdomein, om daarna alle domeinen samen te nemen en tot uitspraken te komen over de algehele ervaring van zingeving in bootcamp door bootcampers. 
	
5.2.1 Doelgerichtheid	
“Dat is natuurlijk nooit het uitgangspunt van; dat kan ik niet. Maar meer van; ik wil een doel bereiken. En ehm, daar ga ik voor werken. Ja. Die grens van ja, wat je kan. Dat vind ik mooi” (Intv. 8). 	

Uit de data blijkt dat bootcampers zich doelgericht profileren. Geen van de respondenten deed bijvoorbeeld “zomaar” aan bootcamp, stuk voor stuk hadden ze hier een reden voor. De doelen van bootcampers vielen uiteen in twee soorten doelen. 	

Met betrekking tot doelen is de eerste soort dat van de meer concrete, meetbare doelen. Mensen noemen hier het verliezen van gewicht, het trainen van spierkracht of het opbouwen van conditie. De respondenten kunnen deze doelen specifiek en heel precies omschrijven. Ze noemen bijvoorbeeld een aantal kilo’s of trekken vergelijkingen qua conditie met een aantal jaar geleden. Ook spierkracht laat zich concreet omschrijven door vergelijkingen te trekken met bekende personen. Geen bootcamper wilde een bodybuilder worden, allemaal wilde ze “ietsje gespierder dan nu” worden. Bootcamper zeggen een (moeilijk) doel te kunnen stellen maar het dan toch te kunnen halen. Hier bewijzen ze zichzelf mee en hieraan koppelen ze een groei van eigenwaarde (waarover later meer). Men wil zichzelf overtreffen en men haalt enorm veel motivatie uit de ervaring van sterker worden. Dit sterker worden is telkens subjectief gemeten. Het is de eigen perceptie van de bootcampers die hen dat vertelt, slechts bij uitzonderling wordt er een niveaumeting gehouden tijdens de bootcamp. 
Bootcampers voelen zich na (bijna) elke training alsof ze hebben gewonnen, terwijl ze het erover eens zijn dat bootcamp nadrukkelijk een sport zonder competitie element is; “je doet het voor jezelf”.	

Het tweede soort doelen is abstracter. Onderling is het meer verdeeld, maar nog steeds met duidelijke parallellen spreken de respondenten over hun met bootcamp in verbinding staande richting en oriëntatie. Unaniem en met stip het meest genoemd, zeggen de bootcampers “fit” te willen worden (of blijven) en “lekker in hun vel” te willen zitten. Gevraagd naar wat ze hiermee bedoelen, wordt gezegd dat dit vooral een gevoel betreft. Wanneer je fit bent of lekker in je vel zit valt dit niet binnen absolute of concrete grenswaarden te definiëren. Meer rust in het hoofd en gezonder leven zijn andere doelen waarom men bootcamp beoefent. Dit staat dan weer in dienst van andere oriëntaties van richting, zoals een betere partner, werknemer, buur etc. te zijn. Bootcampers hadden duidelijk ambities met betrekking tot werk, privéleven en zichzelf. Kortom, de bootcampers zeggen “fit zijn” goed te kunnen gebruiken over de hele linie van hun mens-zijn. 	

5.2.2 Samenhang 	
“Er spelen gewoon heel veel dingen. Dus je moet zorgen dat je wel de structuur in je hoofd hebt om het overzicht te bewaren. En het helpt voor mij wel echt als je die uitlaatklep hebt en gewoon lekker je ei kwijt kunt, ook in het sporten om dat overzicht te behouden en daarmee veel effectiever te kunnen zijn” (Intv 8).	

Over hoe ver de invloed van bootcamp op zichzelf en hun leven zich uitstrekt, verschillen de bootcampers van mening. Over één ding zijn ze het echter eens: het heeft invloed. Geen van de respondenten heeft bijvoorbeeld gezegd dat de effecten van bootcamp puur fysiek waren, of dat bootcamp voor hem of haar als activiteit op zichzelf staat en de effecten beperkt blijven tot binnen het bootcampen zelf. Ze getuigen hiermee van een begrip van samenhang, zoals bedoeld in de definitie van Alma & Smaling (2010). Voorts noemen sommige respondenten een beter inzicht dan wel overzicht te verkrijgen van zowel “kleine dingetjes” (boodschappenlijstjes e.d.) als “grote dingen” (wie ze zelf zijn e.d.). 	

Het is onduidelijk in hoeverre dit begrip van samenhang betekenis heeft voor een meer existentieel begrip van samenhang. Hiermee bedoel ik een begrip van samenhang dat de wereld en het eigen bestaan begrijpelijk en hanteerbaar maakt. Dit onderzoek geeft onvoldoende inzicht in dit gebied om hier uitspraken over te kunnen doen. 	

Uit de kwalitatieve onderzoeksdata blijkt wel een bepaalde hang naar samenhang. “Alles moet wel als een puzzel in elkaar passen.” Bootcampers willen coherentie ontdekken of aanbrengen in hetgeen ze tegenkomen en ondernemen. Dit constateer ik onder andere uit het feit dat bootcampers, zoals in het voorgaande beschreven werd, hun sport beoefenen met een bepaald doel dat niet los staat van andere tijdsbestedingen. Men wil bijvoorbeeld tegenwicht geven aan drukte op het werk of aan alle “gezellige maar niet zo gezonde” tijdsbesteding met vrienden.

De zingevingsfactor samenhang wordt dus wel genoemd maar vooral in indirecte zin. Men beoogt het, en het is de fysieke en mentale fitheid die je bereikt via bootcamp die de bootcampers in staat stelt om beter overzicht te houden op alle niveaus; van een to-do lijstje tot hetgeen hij of zij nu echt belangrijk vindt in het leven. 	

5.2.3 Waardevolheid	 
“Aan de andere kant als ik, als iemand mij zover kan krijgen, kan pushen en kan zeggen; kom op (eigen naam) zit niet te zeiken, doe.. dat vind ik best relaxt weet je, dan doe ik het wel en dan denk ik… nou, dan ga je over je grenzen, in ieder geval dan push je jezelf net wat verder. En als dát, als ik dus de tijd vrijmaak en dat ga doen, eigenlijk hoop je dat te bereiken hoewel je er wel een beetje tegenop ziet aanvankelijk natuurlijk. Dan denk je; ah, dat wordt zwaar. Maar als je het dan gehad hebt dan weet ik zeker, dan word ik daar heel blij van” (Intv 5).
“[Ik] vind het ook wel cool dat ik tot zover ben gegaan” (Intv 6).
“Echt dat grenzen verleggen. En dan echt, dat het echt pijn doet en dan doorgaan”(Intv 8).

Grote waarde hechten bootcampers aan “buiten zijn” en aan “uitdaging”. Op geen onderwerp gelieerd aan bootcamp komt het zo vaak als op buiten zijn. Ongeveer de helft van de bootcampers vergelijkt hun sport daarin met andere sporten. De vergelijking met fitness in een sportschool trof ik het vaakst aan. De andere helft vergelijkt niet, maar benadrukt sterk de waarde van buitenzijn. Doorgevraagd vertegenwoordigt het buitenzijn voor de bootcampers waardevolle elementen als; frisse lucht, ruimte, er even helemaal uit zijn, gewoon gaan, spelen, loslaten, verbinding met de natuur, gezond zijn en vrijheid. 	

Uitdaging wordt bedoeld in de zin dat de bootcamper tijdens bootcamp het idee heeft dat er veel van hem of haar gevraagd wordt. Vaak meer dan van te voren toe in staat geacht, en zeker meer dan op eigen initiatief was ondernomen of zelfstandig was voltooid. Bij bootcamp haal je volgens bootcampers het maximale uit jezelf. Hoe belangrijk uitdaging is, wordt bevestigd door de negatieve waardering die bootcampers uiten in het geval de uitdaging niet van het juiste niveau of karakter is. Bootcampers blijken dan ook nog weleens gezocht te hebben naar de juiste mate van uitdaging. In de eerste plaats lijkt dit met de trainer te maken te hebben. De één maakt meer uitdagende bootcamps dan de ander. In de tweede plaats met de groep en het niveau en de attitude van de deelnemers. Een bootcamp die onder het eigen niveau is geweest of waarbij je niet “alles hebt gegeven” is geen goede bootcamp. Veel bootcampers proberen daarom verschillende aanbieders en trainingen uit en blijven waar ze het meest op hun plek zijn. Hier leid ik uit af dat bootcampers met een zeker normen- en waardenkader de bootcamps benaderen en beoordelen, en ze proberen deze zo goed mogelijk met elkaar te laten matchen.	 
Wat blijkt is dat respondenten hun meest zware, afmattende en uitputtende bootcamp geregeld noemen als de meest waardevolle. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de betekenis toeneemt naarmate de bootcamp uitdagender is.	

Een volgende waarde waar bootcampers enorm aan hechten is plezier. Mensen vinden bootcamp gewoon leuk om te doen. Ze noemen bootcamp een soort van plezier dat zo puur is als “buitenspelen als een kind”. Sommige bootcampers vinden het vanaf de allereerste keer al leuk, voor anderen begint het na enkele weken of maanden pas leuk te worden. Wat ze met elkaar delen is dat het ze verrast hoe leuk ze bootcamp vinden. Vooraf wordt gedacht dat het vooral onprettig is en afzien, het ervaren plezier komt daarmee als een soort onverwachte bonus. 

Andere waarden en waardevolle elementen die genoemd worden zijn; inzet tonen, ervoor gaan, kunnen afzien in combinatie met kunnen doorzetten. Daarnaast ook een ervaring hebben van controle of beheersing, de stoerheid die het in zich draagt en uitstraalt, de kick die het geeft maar ook de rust die het brengt. Ook waarderen de bootcampers diversiteit (in trainingsinhoud) en flexibiliteit, net als het teamverband en de saamhorigheid of kameraadschap die dat oproept.  	

Elke respondent is ook expliciet gevraagd wat hij of zij het minst (waardevol) vindt aan bootcamp. Hier viel men vaak even stil en noemde een specifieke oefening of het veranderen van de groepssamenstelling. In dat laatste geval werd telkens de mentaliteit bedoeld. Wanneer mensen er niet serieus in staan, doet dit af aan de bootcamp. Hier begrijp ik uit dat bootcampers binnen hun groep in bepaalde mate op één lijn willen zitten in hoe ze bootcamp benaderen. Binnen de groep dient bootcamp serieus genomen te worden en altijd de primaire aandacht te hebben. Er bestaan dus duidelijke normen, veel zuchten en klagen breekt daar duidelijk mee. Dit strookt met voorgaand beschreven waarden van inzet tonen, niet klagen maar doorzetten. 	

Bootcampers blijken aan meerdere zaken waarde toe te kennen. Al met al vormen de waarden een kader waarin de actieve en handelende mens herkenbaar is. Een waardenkader dat past bij een “vita activa”, een leven dat in niet onbelangrijke mate door handelen zijn betekenis krijgt.  

5.2.4 Verbondenheid 	
“Het is een, het is natuurlijk ook een beetje een verband. Een verband als een pleister wat ervoor zorgt dat je zo'n groepje wat makkelijker bij elkaar houdt als je een keer twee zinnen hebt gewisseld. En je zit natuurlijk ook vast aan oefeningen die je met elkaar moet doen en dan krijg je ook al snel een klik, dingetje. (Intv 9). 
Wat betreft verbondenheid met anderen speelt er bij bootcamp een bijzondere dynamiek. Zo geven bootcampers aan dat ze het teamgevoel erg belangrijk vinden terwijl ze bootcamp tegelijkertijd echt voor zichzelf doen en een individuele sport vinden. Bootcamp lijkt daarmee dus geen teamsport maar een individuele sport waarbij toch het teamgevoel een plek krijgt. Het is geen teamsport omdat de samenstelling van de groep elke training wisselt, van een team of iets dergelijks is ook geen sprake. De zwaarte van de trainingen en de opzet van de oefeningen maakt echter dat bootcampers zich erg op elkaar betrokken voelen. Zodra een bootcamp begint, heerst er direct iets dat zich als teamgeest, teamspirit of een ander soort van verbondenheid laat omschrijven. Bootcampers halen uit het teamgevoel veel motivatie. Elke bootcamper zei te kijken naar andere deelnemers en zich daar aan op te trekken. Of iemand nou ietsje achter loopt of juist voorloopt dat verschilt per bootcamper maar uit beide aspecten wordt motivatie geput. Alleen excessen worden niet positief gewaardeerd. Als iemand heel veel beter of minder dan de groep presteert, voelt met zich hier minder mee verbonden. 

In de interviews maakten respondenten meermaals een vergelijking met andere sporten. De verbondenheid tussen teamleden van een teamsport als voetbal of hockey wordt daarin hoger aangeschreven. Bij hardlopen of sporten in de sportschool hebben respondenten het idee het “helemaal alleen te moeten doen”. Het “sociale aspect” wordt door respondenten van beide categorieën als een positief kenmerk van bootcamp gewaardeerd. Het is gezellig op de training en dat moet het ook zijn, de focus ligt op het uitvoeren van de oefeningen. De betrokkenheid op anderen voelt als een band, echter een heel tijdelijke gevormde band (vanwege de bootcamp). 	
Ook tot de trainer vormen de bootcampers zich nadrukkelijk een verhouding. De trainers die hen het meeste uitdagen en aanmoedigen worden het meest gewaardeerd.	

Op een enkele uitzondering na, maakt niemand vrienden op bootcamp. Men onderneemt ook geen (sociale) activiteiten met elkaar naast de bootcamp. Verbondenheid voor en na de training is nadrukkelijk niet het geval. Met een individuele insteek en zonder verdere verplichtingen genereert bootcamp een ervaring van verbondenheid. De respondenten zijn ook bevraagd op belevingen van verbondenheid buiten die met hun medebootcampers, bijvoorbeeld met naasten of met de natuur. Hierop antwoorden de bootcampers ontkennend. Om gedachten of ervaringen van verbondenheid te ervaren met mensen die op dat moment niet bij de bootcamp aanwezig zijn is lastig omdat bootcamp alle aandacht opeist. Omdat bootcampers aan het “buiten zijn” zoveel waarde hechten, is het verrassend dat zij geen ervaringen van verbondenheid met de natuur of dergelijke naar voren brengen. De ervaring van verbondenheid lijkt daarmee vooral gericht op elementen die in de bootcamp zelf (fysiek) aanwezig zijn.	
5.2.5 Transcendentie 	
“Ja, daar zit, daar zit geen moment, geen speciaal moment. Nee. Het is gewoon ieder uur. Het is niet iets waarbij ik dan zoiets heb van.. Nee.” (Intv 2). 
“Nee, dat is dus het gekke, bij bootcamp kan ik het wel gewoon loslaten. Dan ben ik echt puur en alleen met bootcamp bezig en niet echt met andere dingen.” (Intv 3).
“[..] Om gewoon zo hard mogelijk te gaan en dat tot oergevoel te krijgen.”(Intv 8).	
 
Het domein transcendentie is benaderd door bootcampers te vragen naar hun allermooiste of meest indrukwekkende aan bootcamp gelieerde ervaring. Dit gaf de respondenten vaak te denken. Voor ongeveer de helft was er niet iets dat zich als zodoende omschrijven liet; “alle trainingen zijn mooi.” De andere helft kon wel een ervaring noemen maar was terughoudend om dit als bijzonder te duiden. Waar in het interview geregeld bewoordingen voorkomen die hinten op ervaringen van transcendentie, benadrukte men gevraagd naar het meest bijzondere dat het ook gewoon een training is. “Een uurtje sporten wat wel heel veel positieve effecten geeft maar wat ook weer niet megabijzonder is.” Geen van de respondenten beschrijft iets dat als deep flow ervaring moet worden geduid. Juist in het profane moet de bijzonderheid gezocht worden volgens bootcampers. Je doet immers “iets redelijk eenvoudigs dat je ook gewoon thuis zou kunnen doen” maar door de setting van de groep, de trainer en de oefeningen gaan bootcampers over grenzen die ze in hun eentje slechts kunnen benaderen. Zodoende vormt de bootcamp “tóch wel iets best bijzonders”. In de beschrijvingen van die ervaring wordt wel veelvuldig gebruik gemaakt van symboliek. Bootcampers spreken bijvoorbeeld van “helemaal stuk gaan” in bootcamp. 	

De ervaring van bootcamp heeft vooral op zichzelf betekenis. Het is een bezigheid die mede door de context meer is dan veel bootcampers vooraf verwachten. Bijzondere betekenis heeft bootcamp ook in de context van de rest van de weekbesteding van de bootcamper, maar niet in een geheel groter dan dat. 	

5.2.6 Competentie 	
“Het [doorzettingsvermogen] is wel iets wat je leert met bootcamp. Van dat je je soms door dingen heen moet zetten.” (Intv 6).	

In de beleving van de bootcampers komt bootcampen de eigen competentie duidelijk ten goede. Bootcamp heeft bij hen het gevoel doen toenemen dat zij in staat zijn tot adequaat handelen en voldoende controle bezitten over het eigen leven. 	
Uitspraken van bootcampers vertonen hier een sterke parallel met onze bevindingen op het zingevingdomein “motiverende werking”. Bootcampers bewijzen zichzelf dat ze meer kunnen dan ze denken tijdens een bootcamp. Die ervaring, of noem het een geleerde les, nemen zij ook mee buiten het bootcampen. Eerder afgehouden uitdagingen of confrontaties binnen relationele sfeer of werkcontext worden toch aangegaan. “Als ik een bootcamp tot het einde kan volbrengen dan dit ook”. 	

Deze ontwikkeling van competentie in algemene zin laat zich verder uitkristalliseren in een aantal competenties.	 
In de eerst plaats noemt men kracht en conditie. Deze beide moeten vooral fysiek worden begrepen. Ze kennen echter ook een mentale variant die een enkele respondent letterlijk verwoordt als veerkracht of weerbaarheid, andere respondenten omschrijven iets dergelijks. Hieraan koppelen de bootcampers stressbestendigheid. Ze zeggen beter om te kunnen gaan met druk op het werk en met drukte in de studie net als met strubbelingen in het huishouden en de relationele sfeer. 	
Verder komt uit de data heel sterk de competentie “doorzettingsvermogen” naar voren. Bootcampers leren om niet op te geven en in de eigen kracht en voortzettingsvermogen te blijven geloven om door te gaan. Dit gebeurt zonder competitief te zijn, dus niet om een ander te overtreffen. Bootcampers hoeven niet te winnen, enkel van zichzelf. Het is opvallend dat elke respondent op een bepaalde manier aangeeft het gevoel van winnen over te houden aan een bootcamp. Dit komt voort uit de overwinning op jezelf die een bootcamp en de oefeningen elke keer weer zijn. Samen met hele voldane en trotse gevoelens, geeft de bootcamper aan dat hij of zij aan de training een bepaald soort winnaarsgevoel overhoudt. Ook personen die vanwege hun leeftijd of conditie “achteraan lopen” op een training geven omschrijvingen van dit gevoel. 	






“Mijn moeder daar merk ik wel aan dat die nu denkt: Ah, wat goed dat je nu effe echt bezig bent met sporten”(Intv 3).
Unaniem geven de bootcampers aan dat hun sociale omgeving zich positief verhoudt tot hun bootcampen. Bij een enkele bootcamper wordt in eerste instantie lacherig of neerbuigend gereageerd maar doorgevraagd is dit alleen plagerig en verder alleen maar positief bedoeld; met respect voor de inspanning die de bootcamper in zijn sport aan de dag legt. Bootcamp lijkt amper onderwerp te zijn van humor, spot of denigrerende opmerkingen. Niet in de privécontext van de bootcampers, noch in het publieke domein.   	
Door een deel van de mensen in het netwerk van de bootcamper wordt zelfs opgekeken tegen het feit dat bootcamp wordt beoefend of dat hij of zij het naast werk kan doen of met andere tijdsbestedingen weet te combineren. Voorts begreep ik van de bootcampers dat de herkenning en het respect dat mensen hiervoor hebben de afgelopen jaren is toegenomen. Vroeger moest je nog wel eens uitleggen wat bootcamp is, nu herkent iedereen het. Als mensen er al vragen over hebben dan is dat vooral omdat ze willen weten of het voor henzelf misschien interessant is. Voornamelijk mensen die het zelf niet doen vinden bootcampen heel knap; mensen die zelf bootcampen of zelf een fanatiek sporter zijn, vinden het normaler.  

Ook binnen bootcamp zelf worden de inspanningen en prestaties als zeer waardevol erkend. De trainer geeft opmerkingen en complimenten en ook onderling worden deze uitgewisseld ongeacht de absoluut meetbare prestaties. Bootcampers voelen zich allemaal winnaars, en gevoelens van voldoening en trots gaan hiermee samen. Niet alleen de erkenning van anderen is belangrijk voor bootcampers maar ook de erkenning van zichzelf. Een ruime meerderheid van de bootcampers geeft aan meer zelfvertrouwen te hebben en blijer met zichzelf te zijn. Sommige bootcampers geven aan dat zij van een negatief oordeel over zichzelf naar een positief oordeel over zichzelf zijn omgeslagen. Ze vonden het dan erg slecht van zichzelf dat ze bijvoorbeeld niet aan sport deden, aan conditie inbonden of in gewicht aankwamen. Bootcamp doet dergelijke zelfbeoordelingen een halt toe roepen en genereert daarbij allerlei positief geïnterpreteerde ervaringen en waarnemingen bij de bootcamper. Ik interpreteer dit als een vorm van zelferkenning. Bootcamp doet de mate waarin mensen zichzelf erkennen in positieve zin toenemen. Erkenning van jezelf en erkenning van anderen verhoudt zich tot elkaar op de volgende manier: “Als anderen het goed vinden dat je bootcampt, dan vind je het zelf ook nog eens extra goed van jezelf.”
5.2.8 Motiverende werking	
“Bootcampen dat geeft je ook weer nieuwe energie en daardoor kun je ook weer dingen relativeren ofzo. Heb ik het idee, dat dat wel eens zo is. Dat je dan weer moed krijgt”(Intv 10).   

“Dat ik wat meer doe. Dat ik wat dingen oppak, die ik nogwel eens, die ik nogweleens naar de volgende dag wil schuiven. Hé, al is het maar een telefoontje, of even, dan denk ik, nee hup, doen! Da's toch bijzonder hea” (Intv 2). 	

Over de motiverende werking van bootcamp geeft de data uit de interviews een behoorlijk verdeeld beeld. Er zijn respondenten die zeggen dat bootcamp op geen enkele manier een positieve stimulans of impuls is geweest om aan (andere dingen van) het leven vorm te geven of om nieuwe dingen te ondernemen. Deze respondenten geven hier aan dat bootcamp los staat van de rest van hun leven, ook al valt uit andere passages van het interview heel wat anders op te maken. Ze zeggen bijvoorbeeld elders in het interview dat ze door bootcamp wel gestopt zijn met roken of zich energieker voelen. 	

Op verschillende manieren zeggen de meeste bootcampers wel een motiverende werking door bootcamp te ervaren. Dit gebeurt op verschillende manieren, zowel heel concreet, namelijk het oppakken van meer sport of andere sport, als heel abstract met meer aandacht voor de dingen die ze echt belangrijk vinden. Zelfs dat ze anders in het leven zijn gaan staan doordat ze door bootcamp meer gemotiveerd en geprikkeld worden om hun leven vorm te geven in de richting van hoe hen dat idealiter voor ogen staat. “Met meer zelfvertrouwen” noemt men in deze context. Deze respondenten koppelen aan de motiverende werking van bootcamp dat zij zich hier ook beter tot toegerust voelen vanwege de onder “competentie” beschreven ontwikkelingen. 	





“Ja, ik denk niet dat ik er zo bewust over nadenk maar gewoon dat ik soms, ik kan best wel regelmatig een soort van gestresst, gespannen gevoel hebben en dat als je bent gaan sporten dat dat minder is daarna. Dat merk je dan en soms weet ik niet waar dat gestresste gevoel precies concreet vandaan komt. Of dat nou is op mijn werk of niet maar dat het daarna dan toch verminderd is. Ik denk dat het wel écht helpt daartegen. Zowel die buitenlucht als dat sporten. Een soort van mindfullness eigenlijk” (Intv 10).  	

Volgens de bootcampers staat het vast; bootcamp verstekt hun welbevinden. Daarbij dient aangetekend te worden dat dit volgens de bootcampers geldt voor sport in het algemeen, niet exclusief voor bootcamp. Men voelt zich fitter en energieker. De ervaring van fitter en energieker zijn, en tevens meer zin in de dingen hebben, wordt ook op de dagen dat er niet gesport wordt, beleefd als uitvloeisel van het sporten. 	

Een veel gehoorde omschrijving van welbevinden door bootcampers is het “lekker in je vel zitten”. Dit werd ook meermaals genoemd als het doel van het bootcampen; dit doel lijkt dus verwezenlijkt te worden. Er is altijd doorgevraagd op wat respondenten verstaan onder “lekkerder in je vel zitten.” Bootcampers noemen het energieker zijn en zich fitter voelen. Alles gaat net wat gemakkelijker en soepeler en men voelt zich beter in staat om verplichtingen en verwachtingen waar te maken. 	

Bootcampers zeggen ook beter te kunnen loslaten. Waar ze over inzitten of over piekeren laten ze tijdens bootcampen achter zich. Met voelt zich frisser, vrolijker en blijer na afloop. Bootcamp onderscheidt zich hierin van andere sporten. Bij hardlopen, fitness en dergelijke blijft de bootcamper met zijn gedachten en emoties dichter bij wat speelt. Bootcamp, meer dan elke andere sport die ze kennen, zorgt ervoor dat je echt even helemaal nergens aan denkt, alles achter je laat en het hoofd en gemoed leeg maakt. Dit sluit aan op eerdere omschrijvingen van bootcamp als een uitlaadklep en het daarna beter kunnen relativeren en aangaan van wat je allemaal moet doen. 	

Uit de kwalitatieve data blijkt dat mensen na een bootcamp zich meer ontspannen voelen;  een ontspanning die volgt op intensieve inspanning en daardoor des te weldadiger aanvoelt en als zeer positief beleefd wordt getuige de aanduiding: voldaanheid. Genoemde ontspanning hangt samen met het vinden van rust. Fysiek maar vooral mentaal. Over de hele linie lijken bootcampers aan te geven dat de sport hen helpt om op de momenten wanneer het moet (bijvoorbeeld werk) scherper en helderder van geest te zijn en op de momenten wanneer het kan (bijvoorbeeld thuis) rustiger, meer ontspannen en meer bij zichzelf te zijn. Een enkeling geeft ook aan beter te slapen dankzij bootcampen. 	

De genoemde effecten op het welbevinden zijn volgens de bootcampers structureel en niet kortdurend. Bootcampers ervaren het alsof hun hoofd en gemoed structureel meer opgeruimd zijn en dat ze structureel fit(ter) zijn. Het lijkt niet veel uit te maken hoe vaak je daartoe bootcamp doet in de week, al geldt één keer per week wel als minimum.    	

5.2.10 Bootcamp en Zingeving	
"Ja dan, dat is gewoon meer een soort optimistisch gevoel in jezelf en dat je gewoon ja, met volle zin in het leven staat eigenlijk. Je niet druk maakt en alleen maar zin hebt in de toekomst zeg maar. In de kortere termijn toekomst ook zeg maar. Dat je niet tegen dingen opziet en dat je je gewoon fijn voelt. Een soort geluksgevoel zeg maar.” (Intv 10).  
“Nou gewoon alles. Alles wat er dan komt de hele week zeg maar. Dat je denkt; Yeeh! Ik ben blij om te leven en ik heb er zin in! (lacht)” (Intv 10)
Ik denk dat dat in elkaar overvloeit. Ik zie het als een tweetrapsraket. Dus het is niet zo dat je traint en dat je daardoor een grotere bek krijgt maar je traint, je voelt je daarom wat beter. Dat je je wat beter voelt, dat zorgt ervoor dat je ehh... ook wat meer zelfvertrouwen krijgt en dat meer zelfvertrouwen gaat er straks voor zorgen dat je wat adequater handelt dus, dus het zal ongetwijfeld... je zal ongetwijfeld een rechte lijn kunnen trekken, plaats er alleen nog wat stationnetjes tussen.” (Intv 9).   	

De bevindingen op de afzonderlijke domeinen van zingeving neem ik nu tezamen om tot enkele conclusies te komen over de zin die bootcampers geven aan de uitoefening en ervaring van hun sport. In het door de respondenten geschetste beeld, komt bootcamp naar voren als een zingevende activiteit; zingeving is herkenbaar in de uitoefening van bootcamp en de ervaringen van mensen die bootcamp beoefenen. Het zwaartepunt van zingeving bij bootcampers ligt bij de domeinen doelgerichtheid, waardevolheid, competentie, erkenning, motiverende werking en welbevinden. Met betrekking tot de domeinen, samenhang, verbondenheid en transcendentie is zingeving en zinervaring minder evident. 	 

Mensen die bootcampen zeggen dat bootcamp “doorwerkt” in de rest van hun leven. Wanneer ik die doorwerkingen onder de loep neem, blijken deze overwegend als positief en als zingevend beoordeelde elementen te worden. Mensen voelen zich beter in balans en bootcamp blijkt voor hen een welkome tegenhanger voor werk, verplichtingen, en op hun persoonlijkheid en bestaan meer in het algemeen. Waar mensen zichzelf als a-sportief zagen of bijvoorbeeld een heel planmatig en gecontroleerd bestaan leidden, daar ontdekken ze een gedreven sportmens in zichzelf of durven ze de controle eens goed uit handen te geven. Bootcamp doet mensen ontdekken of herinneren welke zaken ze van waarde achten. Dit kunnen zaken zijn als buiten zijn, actief bezig zijn, tijd voor zichzelf hebben, of iets uitdagends dan wel sociaals doen. In bootcamp komen mensen aan deze waarde(n) toe. Mensen die al eerder aan sport deden en na een onderbreking nu weer aan bootcamp doen, zeggen “zichzelf weer gevonden te hebben”. Mensen die nooit aan sport deden, zeggen dat ze zichzelf meer gevonden hebben of zichzelf meer zijn. 	
Zowel mentaal als fysiek voelen bootcampers zich gezonder en veerkrachtiger. Bootcampers zeggen dat hun zin geprikkeld wordt door de uitdaging waar ze in bootcamp mee geconfronteerd worden. Ze geven de controle uit handen en laten zich verassen door de trainer en de diversiteit van de trainingen. Het uit handen geven van de controle leidt niet tot een indruk van gevaar of onzekerheid. Vooral na afloop van de training voelen bootcampers zich voldaan. Bootcamp leidt bij mensen daarnaast ook tot een structureel grotere motivatie voor kleine en grote dingen. 	

Al met al profileert bootcamp zich dus als een zingevende activiteit. Hoe het kan dat bootcamp zin geeft, moeten zowel langs een directe als indirecte lijn begrepen worden. In directe zin vinden mensen bootcamp onder meer leuk, plezierig, sociaal en uitdagend. Deze kerntyperingen van bootcamp passen bij hun waardenkader en ze beoefenen daarom bootcamp om de activiteit ansich.	
In indirecte zin werkt bootcamp wat ik zou willen noemen “ondersteunend” aan zingeving. Bootcamp versterkt de fysieke en mentale conditie. Mensen beleven bootcamp als een structurele versteviging van hun zelfvertrouwen, eigenwaarde, erkendheid, competenties en welbevinden. In hun leven doen mensen hier hun voordeel mee. 	

5.3 Integratie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek	
Zoals aangegeven in de beschrijving van het onderzoeksdesign in het hoofdstuk methodologie, is het nodig om de uitkomsten van kwantitatief onderzoek (QuaN) en kwalitatief onderzoek (QuaL) op elkaar te betrekken. Dit om de uitkomsten te verifiëren en betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te versterken. QuaN en QuaL kunnen immers in combinatie met elkaar het inzicht in het onderwerp vergroten en de complexiteit van het onderwerp beter in kaart brengen.	

Vergelijking van QuaN en QuaL resultaten op het domein doelgerichtheid levert een opmerkelijk constatering op. De resultaten zijn zeer divergent. In QuaN viel op dat doelgerichtheid laag scoorde. Uit QuaL blijkt dat bootcampers wel degelijk doelgericht aan het bootcampen zijn. Daar zij allerlei doelen kunnen noemen (fitheid, ontspanning, een blij en gelukkig mens worden), houdt de interpretatie van doelgerichtheid als factor van betekenis geen stand. Hoe het komt dat de QuaN en QuaL data elkaar op dit punt zo tegenspreken is de vraag. De mogelijkheid bestaat dat het aan de opzet van de survey en de inrichting van de vragen ligt. In dat geval moet bekeken worden of het meetinstrument wel valide is. 

Na de resultaten van het QuaN onderzoeksgedeelte geïnterpreteerd te hebben kan gezegd worden dat mensen aangeven niet van richting in het leven te zijn veranderd. Vertaald naar de woorden van Alma & Smaling is de richting en oriëntatie in het leven dus hetzelfde gebleven. In de interviews wordt dat beeld bijgesteld. Respondenten geven bij nadere beschouwing aan wel degelijk van richting of oriëntatie te zijn veranderd. In hoeverre dit substantieel is kan ter discussie worden gesteld maar de trend is dat mensen door bootcamp meer focussen op de dingen die ze belangrijk vinden en voor hun eigen toekomst voor ogen hebben. Dit kan zowel slank, gespierd en gezond blijven zijn, als tijd met belangrijke naasten doorbrengen, meer ruimte voor blijdschap en geluk gaan inruimen of de zelfbevestiging krijgen die ambities in carrière of studie doet omzetten in daden. 	

In zowel QuaN als QuaL resultaten zijn uitdaging en afzien twee heel waarde(n)volle elementen. Een waardevol element van een andere categorie is het buiten zijn. Deze elementen zeggen de respondenten in de interviews ook wel in andere bezigheden te kunnen vinden maar de combinatie maakt bootcamp uniek en voor hen zo aantrekkelijk en waardevol. Bij het evalueren van waarden in Tabel 2 viel op dat kick een hoge score behaalde. Uit vergelijking met QuaL data blijkt kick toch niet helemaal het goede woord. Bootcamp geeft wel iets als een kick maar niet zoals bungeejumpen bijvoorbeeld, bootcampers zoeken naar het woord wat de lading beter dekt, uit de data heb ik niet kunnen destilleren welk woord of welke omschrijving dit is. 	

Sociale en communicatieve vaardigheden scoorden in QuaN onderzoek erg laag. Respondenten zeiden dat ze zich er niet op verbeterden. Uit QuaL data blijkt duidelijk dat dit op een indirecte manier genuanceerder ligt. Respondenten zeggen dat ze door bootcamp zowel in werk- als privésituaties beter communicatief en sociaal vaardig zijn. Op een indirecte manier helpt het hen om communicatief en sociaal vaardiger te zijn. Communicatieve en sociale vaardigheid moeten vooral gezocht worden in minder snel geprikkeld reageren, meer rust hebben om te luisteren en energie om zichzelf uit te drukken. Hoewel bootcamp zelf weinig van doen heeft met genoemde vaardigheden, blijkens QuaN data, blijkt uit QuaL resultaten dat het via een faciliterende en zogezegde indirecte manier wel degelijk een verschil maakt. 	

Uit QuaN data konden worden opgemaakt dat ontspanning hoog scoorde voor de bootcampers. Uit QuaL data wordt duidelijk dat de waarde van ontspanning vooral begrepen moet worden als volgend op inspanning. De geestelijke ontspanning, omschreven als loslaten, even eruit, een uitlaadklep et cetera, zet voor een deel van de bootcampers wel al in bij het bootcampen zelf. Duidelijk wordt bovendien dat de ervaren ontspanning structureel is en zich bijvoorbeeld uit in meer rust in het lijf en in het hoofd, grotere stressbestendigheid, een groter vermogen om te kunnen genieten, meer tot zichzelf komen en beter slapen. 	

Resultaten uit QuaN en QuaL data sluiten naadloos op elkaar aan daar waar het gevaar betreft. Bootcampers hechten hier niet aan en het maakt geen onderdeel uit van bootcamp. Bootcamp begrijp ik daarom als een uitdagende sport die bovendien iets als een kick geeft zonder dat gevaar daar de reden van is. Sensatie lijkt daarmee geen drijfveer voor de bootcamper. Met name uit de QuaL data begrijp ik dat de soort van kick voortkomt uit het afzien. Bootcampers koppelen het afzien aan allerlei positief waarderende beschrijvingen. Het is helemaal niet erg om af te zien, integendeel, het is juist de bedoeling van bootcamp. Bootcampers die niet “tot hun grens zijn gegaan” of niet “helemaal gesloopt het park uitlopen” hebben geen goede bootcamp beleefd en zullen bij andere trainers en bootcampaanbieders op zoek gaan naar meer uitdaging. Uit QuaN blijkt al de waardering voor afzien en uitdaging, QuaL resultaten werkten deze dynamiek meer uit. 	

Transcendentie betreft niet zozeer een oriëntatie op het groter geheel als wel op een overstijging van het alledaagse. Bootcampers zeggen even los van alles te komen en alles helemaal achter zich te kunnen laten. Hoe deze ervaring in een groter beeld van de existentie passen kunnen de bootcampers niet verwoorden. In QuaN reageren de bootcampers redelijk neutraal op deze vraag, in QuaL antwoorden de meeste respondenten nadrukkelijk ontkennend als hen gevraagd wordt naar ervaringen van een groter geheel en de relevantie van bootcamp daarin. Bootcamp heeft hun perceptie op het leven niet veranderd, het staat er volgens de bootcampers los van. 	

Competenties werden al eerder belicht en resultaten uit QuaN en QuaL komen wat betreft de hoogst scorende competenties overeen. Wat opvalt is dat prestaties op het werk volgens QuaN nauwelijks verbeteren waar ze volgens QuaL substantieel verbeteren. Dit verschil kan verklaard worden omdat (QuaL) respondenten noemen dat dit op een indirecte manier werkt. Door bootcamp ben je niet rechtstreeks beter presterende op je werk maar door bootcamp ben je lekkerder in je vel, mentaal opgeruimder en helderder (etc.) en daardoor presteer je beter op je werk. 	
Dezelfde dynamiek is van toepassing op meerdere terreinen. Niet alleen op hun werk maar ook binnen partner-, vrienden- en familierelaties “presteren” bootcampers beter omdat ze nu eenmaal “beter in hun vel” zitten. 	
Wat betreft de competentie doorzettingsvermogen viel in QuaN op dat omgaan met teleurstellingen hier beduidend bij achter bleef. In QuaL data wordt dat noch weerlegd noch bevestigd. Een aantal bootcampers is heel stellig dat het hun vermogen in omgaan met teleurstellingen aanzienlijk heeft verbeterd. Andere respondenten zeggen dat bootcamp en doorzettingsvermogen los staan van omgaan met teleurstellingen. 	

Zeer op dezelfde lijn liggen de QuaN en QuaL resultaten waar het de motiverende werking betreft. Uit QuaL data werd daarnaast duidelijk hoe deze motivatie zich laat gelden. Dit blijkt zowel op concreet als abstract niveau te zijn. 	
Ook voor welbevinden liggen de resultaten van QuaN en QuaL dicht bij elkaar. Beide onderzoeken laten een door bootcampers sterk doorvoelde ervaring van (toegenomen) welbevinden zien. Het is daarmee moeilijk om nog aan deze door bootcampers geconstateerde ervaring te twijfelen. 	

Om de integratie van QuaN en QuaL nog op een andere manier inzichtelijk te maken dan alleen beschrijvend, is getracht deze schematisch inzichtelijk te maken. De resultaten kunnen daartoe niet anders dan sterk gegeneraliseerd en versmald worden weergegeven. De meerwaarde van onderstaand schema laat zich daarmee vooral gelden in aanvulling op de beschreven resultaten.
















6. CONCLUSIE EN DISCUSSIE	
6.1 Beantwoording Onderzoeksvragen	
Hieronder zal ik achtereenvolgens de deelvragen en de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoorden aan de hand van het materiaal dat verkregen werd door het uitvoeren van een mixed-methods onderzoek naar bootcamp en zingeving.

Deelvraag 1: Wat zijn drijfveren om aan bootcamp te (gaan) doen?	
Deze deelvraag is tweeledig en zal ik ook zo beantwoorden. Allereerst wat drijfveren zijn om aan bootcamp te gaan doen. Ten tweede wat drijfveren zijn om aan bootcamp te (blijven) doen. 
Dit onderzoek heeft laten zien dat mensen door bootcamp aangetrokken worden door het feit dat het een actieve sport is die ook in de buitenlucht wordt gedaan. De door middel van interviews ondervraagde mensen, getuigen van een zucht naar verandering. Een deel begint met bootcamp als goed voornemen,  bijvoorbeeld om fitter te worden of om af te vallen. Uit zowel QuaN als QuaL onderzoek blijkt dat de afwisseling die bootcamp biedt een grote aantrekkingskracht heeft. Bootcampers beginnen niet aan hun sport vanwege positieve beeldvorm of vanwege de erkenning die men hoopt te krijgen. Evenmin wordt aan bootcamp begonnen omdat het respect afdwingt en tot meer begrip leidt (zoals verondersteld door Bakx, 2015; Pieters, 2015). Bootcampers leggen geen verband tussen bootcamp en religieuze ervaringen (Pieters, 2015). Bootcampers beginnen aan bootcamp voor zichzelf. Voor zover door anderen naar hen gekeken wordt in relatie tot bootcamp merken zij wel dat het hen respect en erkenning oplevert. Dit wordt echter altijd al (neven)effect van bootcamp beleefd, nooit als (primaire) drijfveer. 	

De vraag is vervolgens waarom bootcampers aan bootcamp blijven doen. Bovenop de zojuist genoemde drijfveren is er de wil om zich te bewijzen. Mensen gaan met bootcamp door de (zware) training een strijd aan met zichzelf. De wil om zich te bewijzen komt tot uitdrukking elke keer dat de deelnemer naar een training toegaat. Men weet van te voren namelijk dat een training zwaar gaat worden en heeft daarom vooraf veelal geen zin om heen te gaan. Toch naar een training gaan is daarmee al een overwinning op zichzelf. De wil om zich te bewijzen wordt door bootcampers uitgedrukt in relatie tot het testen en trainen van uithoudingsvermogen, incasseringsvermogen en doorzettingsvermogen. Bootcamp vinden de ondervraagden niet makkelijk gaan of vanzelf gaan, juist daarin ligt de uitdaging die ze zoeken. De uitdaging van bootcamp in combinatie met de variatie die het biedt, maakt bootcamp voor de ondervraagden tot precies de juiste sport. Een belangrijke drijfveer laat zich zodoende omschrijven als “gevarieerde uitdaging”.	  
Eenmaal regelmatig aan het bootcampen, merken de ondervraagden al snel fysieke en mentale effecten ervan. Om de als verrijkend ervaren effecten niet te verliezen of juist te versterken, blijft men bootcampen. Op de door bootcampers beleefde effecten zal ik bij de beantwoording van deelvraag drie en vier verder ingaan.	

Deelvraag 2: Wat heeft bootcamp dat andere sporten niet hebben?	
De meerwaarde van bootcamp ten opzichte van andere sporten werd gericht bevraagd in het QuaN onderzoeksgedeelte, terwijl tijdens de interviews de respondenten regelmatig uit zichzelf al met vergelijkingen kwamen met andere sporten. Voor bijna alle bootcampers is van feit dat bootcamp in de buitenlucht is een van de grootste aantrekkelijkheden van de sport. Het belang van ‘afzien’, ‘uitdaging’ en ‘natuurbeleving’ vinden we zowel in de antwoorden op de vragenlijst als in de interviews. Bootcampers geven aan dat er geen andere sport is die eerder genoemde gevarieerde uitdaging en een fijne plek om dat te doen beter met elkaar combineert dan bootcamp. Een gevoel van frisheid, gezondheid en vrijheid is dankzij die combinatie sterker aanwezig in bootcamp dan in andere sporten.	

Er lukt binnen bootcamp vaak iets dat in andere sporten niet lukt. Sterker nog, er lukt dankzij bootcamp iets dat in bredere zin in andere bezigheden niet lukt. Wat er dan lukt, verschilt sterk van persoon tot persoon. Uit het onderzoek blijkt dat het bijvoorbeeld gaat om zaken als beter kunnen ontspannen, meer doorzettingsvermogen hebben en positiever in zichzelf kunnen investeren. Bootcamp geeft de gelegenheid om ergens in te slagen. Voor de één betreft dit spieropbouw, voor een ander afvallen, ontspannen, regelmaat krijgen of aan de gezondheid werken. Analyse van de data leert dat dit volgens de bootcampers te maken heeft met het radicale karakter van de sport in combinatie en met de geboden intensieve begeleiding. 	

Tenslotte bleek uit dit onderzoek nog een belangrijke plus van bootcamp: de door bootcampers ervaren verbondenheid. Bootcamp wordt beleefd als zowel individuele sport als als teamsport. Dat is bijzonder, omdat deze twee elkaar ook zouden kunnen uitsluiten. Het tot regelmaat en verbinding verplichtende van een teamsport ontbreekt in bootcamp. Tegelijkertijd ontstaat onder invloed van de zwaarte van de trainingen en de gelijkgestemdheid en drive van de deelnemers ter plekke een cohesie die als teamspirit wordt beleefd. Deze tijdelijke teamgeest ontstaat ongeacht de samenstelling van deelnemers en duurt zolang als er getraind wordt. Het is de vraag of dit gevoel van gezamenlijkheid voortkomt uit verhoogde verbondenheid van personen onder invloed van gezamenlijk afzien (Bastian et al., 2014) of dat er ook sprake is van een moderne vorm van verbondenheid.
Uit de resultaten van beide onderzoeksmodi blijkt dat dit gevoel van gezamenlijkheid door bootcampers wordt ervaren als meerwaarde van bootcamp ten opzichte van andere sporten. 	

Deelvraag 3: Welke ervaringen voortkomend uit bootcamp vinden bootcampers zingevend?
Het antwoord op deze derde deelvraag komt ten dele voort uit het antwoord op de eerste deelvraag. De bootcampervaringen die zingevend worden gevonden, zijn ook de drijfveren van mensen om aan bootcamp te doen. Ik zal hieronder uitgebreider ingaan op zingevende ervaringen uit bootcamp. 	

Uit QuaN onderzoek bleek dat de meeste waarde werd toegekend aan de uitdaging, het afzien en de natuurbeleving als onderdeel van het bootcampen. wanneer we de QauN uitslagen terugvoeren op de zinsgevingsaspecten van Alma en Smaling dan zien we dat de domeinen waardevolheid, verbondenheid, competentie, erkenning, motiverende werking en welbevinden als zingevend te worden beleefd. Vooral de ervaring meer competent te zijn en de ervaring van groter welbevinden worden positief gewaardeerd.
 
Uit het QuaL onderzoeksgedeelte blijkt de bootcamper de zingevingsdomeinen doelgerichtheid, waardenvolheid, competentie, erkenning, motiverende werking en welbevinden het meest te herkennen. Opnieuw wegen de ervaringen competenter te zijn en de beleving van toegenomen welbevinden zwaar. 
Concluderend kan men stellen dat bootcamp het mogelijk maakt dat dingen lukken die men in andere tijdsbestedingen niet voor elkaar krijgt. Dit leidt tot een gevoel van overwinning, een sterk doorleefde en voor bootcampers belangrijke ervaring. Hoe zwaarder de bootcamp, hoe sterker de beleving van het (over)winnaargevoel achteraf en hoe betekenisvoller de inspanning gewaardeerd wordt. Dit is in lijn is met de theorie van Crum (2000). 	

De vooraf op grond van literatuur veronderstelde ervaring van deep flow (Csíkszentmihályi, 1992) wordt niet ondersteund door dit onderzoek. Voor zover als er van flow experience sprake is, dan is dat in de periode na de bootcamp en niet tijdens. Ook was het belang voor identiteit(sontwikkeling) weliswaar aanwezig maar slechts minimaal. Identiteitsontwikkeling wordt ervaren als welkome bijvangst als gevolg van erkenning. Erkenning geeft bootcamp wel, al waren bootcampers daar doorgaans niet actief en bewust naar op zoek. De mate waarin mensen zichzelf erkennen –als positief en goed mens en dat ze er trots op zijn- groeit wanneer men bootcampt. Daarmee is het een zingevend element van het bootcampen. 

Deelvraag 4: Wat betekenen deze ervaringen voor bootcampers en voor hoe zij in het leven staan?
Over hoe ver de invloed reikt van ervaringen uit bootcamp, verschillen de bootcampers sterk van mening. Zeker over de vraag of de zingevende aspecten van bootcamp invloed hebben op hoe zij in het leven staan. Over één ding zijn ze het echter eens. Het heeft invloed. Hieronder de betekenis van de ervaringen aangaande hoe bootcampers in het leven staan. 	

In de eerste plaats heeft de som van de verschillende bootcampervaringen een motiverend effect. De ervaringen geven een impuls tot het zoeken van nieuwe mogelijkheden en met hernieuwde energie staan in “lopende projecten.” Het leven zelf is de belangrijkste van die “lopende projecten”. De ervaringen zoals beschreven als antwoord op de derde deelvraag betekenen dat mensen met meer zelfvertrouwen, energie, frisheid en beter gebalanceerd in het leven komen te staan. Bootcampen versterkt het besef van eigen kracht en de beleving van invloed hebben op de eigen omgeving en de eigen levensloop. Versterking van de beleving van invloed op de eigen levensloop wil zoveel zeggen als dat mensen het gevoel hebben dat ze hun leven meer in eigen hand hebben sinds ze bootcampen. Ervaringen van bootcamp betekenen dat mensen in groter welbevinden hun bestaan leven dan wanneer zij niet zouden bootcampen. Bootcamp geeft tenslotte niet zozeer de garantie van een leven voluit geleefd (Le Breton, 2000) maar versterkt de ervaring daarvan.	

Hoofdvraag: Welke zingeving ontlenen bootcampers aan de uitoefening en ervaring van hun sport?	
Dit onderzoek laat zien dat bootcampers op ten minste twee manieren zingeving ontlenen aan de uitoefening en ervaring van hun sport.	

In de eerste plaats ervaren bootcampers zingeving in directe zin. Zingeving zit voor hen in het uitoefenen en ervaren van de bootcampactiviteit zelf. De zingevende betekenis van bootcamp doet zich dus in die mate gelden dat het beoefenen van de activiteit erop is ingesteld om deze te genereren (Mooren, 1991).De combinatie van uitdaging en buiten zijn is hiervoor de belangrijkst motivator.	

Gekeken naar afzonderlijke domeinen van zingeving volgens Alma en Smaling, blijkt het zingevende karakter van bootcamp zich vooral toe te spitsen op de domeinen; waardevolheid, competentie, erkenning, motiverende werking en welbevinden. Dit blijkt zowel uit het kwalitatieve als kwantitatieve onderzoek. Er wordt dus zingeving ontleent aan bootcamp. 
Het zwaartepunt van zingeving in bootcamp ligt bij competentie en welbevinden. Over de bijdrage aan zingeving door bootcamp van de domeinen doelgerichtheid en verbondenheid zijn de resultaten van dit onderzoek niet eenduidig. Bootcamp lijkt niet bij te dragen aan de zingevende domeinen samenhang en transcendentie. 	

De tweede manier waarop bootcamp als zingevend wordt ervaren is via een indirecte of ondersteunende manier. Eén van de ondervraagde bootcampers omschreef dit treffend als een meertrapsraket. Bootcamp wordt in deze zin ervaren als een versterking van de fysieke en mentale conditie. De versterking van deze condities leidt er op hun beurt weer toe dat bootcampers zich beter kunnen verhouden tot het leven en hetgeen zich daarin voordoet. Bootcampers schrijven de bemerkte effecten toe aan een structurele versteviging van hun zelfvertrouwen, eigenwaarde, erkendheid, competenties en welbevinden.	
De dynamiek van zingeving in bootcamp is ongeveer als volgt: Mensen zitten lekkerder in hun vel, hebben meer rust in hun hoofd en meer energie overdag. Dit leidt bijvoorbeeld weer tot het zijn van een betere partner, collega, buur etc. Kortom dit leidt tot de ervaring een beter mens te zijn. In zekere zin is hier dus sprake van motiverende werking, echter wel in een ruimere betekenis dan alleen als domein van zingeving. 	

Ten opzichte van andere tijdsbestedingen moet bootcamp begrepen worden als een tegenwereld. Een tegenwereld die zich als aanvulling doet gelden op de anders weinig fysieke realiteit van het leven. Een tegenwereld ook wat betreft waarden die centraal staan. Bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, ontspanning door inspanning, loslaten, actief bezig zijn, er even uit zijn en tijd voor jezelf hebben. Bootcamp is zo bezien een contra-ervaring; wat bootcamp hen geeft, geven hun andere bezigheden hen juist niet. Zodoende lijkt uit dit onderzoek ook naar voren te komen dat door bootcamp mensen een betere balans in hun leven ervaren. 
 
Zonder dat bootcamp een wedstrijd is, heeft het wel een competitie-element. Onderlinge competitie is daarbij vriendschappelijk van karakter en vrijblijvend. Niemand wordt iets opgedrongen, het gaat vooral om de confrontatie met je eigen (opgelegde) uitdagingen en grenzen. Behalve voldoening van het aangaan van die confrontatie geeft bootcamp ook een winnaargevoel. Bootcampers ervaren niet zozeer in directe zin zingeving door bootcamp, maar vinden door hetgeen zij ervaren en ontwikkelen in bootcamp dat de sport hen op een indirecte manier meer zin geeft. Zij ervaren vooral plezier en sociale verbinding met andere mensen. 
Samenvattend concludeer ik dat zingeving ontleent wordt aan bootcampen via het ontwikkelen van met name fitheid en conditie, eigenwaarde, zelfvertrouwen, mate van erkenning door zichzelf en anderen en een verscheidenheid aan competenties. In de beleving van zichzelf als een beter en completer mens, treden bootcampers het leven met een aangewakkerde motivatie en met meer zin tegemoet.   	

6.2 Kritische reflectie en discussie	
Ik sluit het onderzoek naar bootcamp en zingeving af met een aantal kritische reflecties. Achtereenvolgens zal ik reflecteren op de conclusie, op de onderzoekspopulatie en op het onderzoek zelf.  	

Reflectie op conclusie	
Dit onderzoek gaat over bootcamp als extreme sport. Het is echter niet mogelijk de resultaten van dit onderzoek te generaliseren over alle extreme sporten. Onderzocht zijn immers alleen bootcampers. 

Het uitgevoerde onderzoek is verkennend van aard. De gebruikte statistiek is beschrijvend meer dan verklarend. Over het verband tussen de door dit onderzoek gevonden zingevende elementen van bootcamp, bijvoorbeeld tussen uitdaging en afzien of fitheid en motiverende werking kunnen geen uitspraken worden gedaan.	
De tegenstrijdige uitkomsten van QuaN en QuaL in het domein doelgerichtheid leiden tot twijfels over de validiteit van de definitie van doelgerichtheid. Het is de vraag of de meetinstrumenten de juiste zijn om dit onderwerp te onderzoeken. Wanneer niet zeker is dat de meetinstrumenten valide zijn dan is ook niet zeker dat de weergave van de resultaten dat zijn. 

Reflectie op onderzoekspopulatie	
Het is opgevallen dat veel meer vrouwen bootcampen dan mannen. Dit blijkt uit zowel veldobservaties als respondentenaantallen als respondentenverklaringen. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gezocht worden in het feit dat het onderzoek verricht is vanuit Utrecht. Utrecht is de stad met de grootste onbalans in man-vrouwverdeling van Nederland. In de leeftijdscategorie van jong volwassenen loopt het verschil op tot 138 vrouwen op elke 100 mannen. Alle respondenten van de interviews waren woonachtig in Utrecht, hetgeen de generaliseerbaarheid van de resultaten van dit onderzoek verminderd. Toch is de sekseverdeling in de survey nog schever (83,9% om 16,1%) terwijl deze juist nationaal verspreid is en net zo actief in de provincie Noord-Holland onder de aandacht gebracht is als in de provincie Utrecht. Het is nooit de opzet van dit onderzoek geweest om gender te betrekken op bootcamp. De uitkomsten laten evenwel zien dat er op het vlak van bootcamp en gender onderzoeksvragen bestaan.	

Volgens een aantal respondenten richt bootcamp zich op een bepaalde doelgroep. Met informatie uit de interviews kan de doelgroep omschreven worden als jong, hoog opgeleid en autochtoon. Voor de interviews werd in dit onderzoek een in meerdere opzichten heterogene groep samengesteld. Binnen de onderzoekspopulatie bevinden zich respondenten die niet aan alle drie de karakteriseringen tegelijk voldoen. In zijn geheel is de onderzoekspopulatie daarmee niet exclusief jong, hoog opgeleid en autochtoon. De nadruk ligt daar desalniettemin wel, voor de overgrote meerderheid geldt de karakterisering wel en voor elke respondent was in ieder geval één demografisch kenmerk juist. Dit leidt tot vragen over inclusie, exclusie en sociale ongelijkheid met betrekking tot het onderwerp bootcamp en zingeving. Dit onderzoek heeft dergelijke vragen naast zich neergelegd.  	

Reflectie op het onderzoek	
In de eerste en theoretische fasen van het onderzoek is bootcamp onder meer benaderd als een extreme sport. Elementen als pijn, afzien en gevaar zouden een wezenlijk onderdeel uitmaken van de sport. Dit blijkt allengs mee te vallen en genuanceerder te liggen. Voor de meeste bootcampers is bootcamp “net als hardlopen of fitness” maar dan “minder saai” of “lekker buiten.” Bootcamp valt dus duidelijk niet in de categorie van oceaanroeiers, (semi-) topsport of alpinisme, daar het element gevaar in bootcamp afwezig is. Toekomstig onderzoek dient bootcamp daarom eerder als intensieve recreatiesport te benaderen.	

Afzien is een belangrijk element van bootcamp maar pijn in veel mindere mate. Niet alleen afzien maar ook genot bleek betekenisvol. Blijkbaar bestaat er zoiets als afzien zonder pijn. Mogelijk sluit dit aan op de theorie van Bastian et al., over pijnlijke pijn tegenover schadelijke pijn. De samenhang tussen afzien, genot en pijn in relatie met bootcamp vraagt om verdere studie.	
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Bijlage 1: Verantwoording benadering respondenten

Respondenten zijn benaderd bij afloop van hun training door het uitreiken van een fruitreep met daarop een verzoek om medewerking aan dit onderzoek. Hieronder is het schriftelijk verzoek bijgevoegd.  

Beste Bootcamper,
Ter afronding van mijn studie Humanistiek (menswetenschappen) doe ik onderzoek naar Bootcamp en Zingeving. Over Bootcamp hoef ik je vast niks te vertellen. Zingeving gaat over welke dingen voor mensen in het leven van waarde zijn. Mijn onderzoek gaat zogezegd over de (al dan niet) meerwaarde van bootcamp. 
Je kan mij erg helpen door het invullen van een online vragenlijst of het geven van een interview. Het invullen van de vragenlijst hoort niet vervelend te zijn en duurt maar een paar minuten (ca.10). Bereid tot een interview? App/sms/bel mij dan op 06 234 20 954.
Alvast hartelijk dank!







Bijlage 2: QUAL INTERVIEW GUIDE

Negen domeinen: 
1. Doelgerichtheid 2. Samenhang 3. Waardevolheid 4. Verbondenheid 5. Transcendentie 6. Competentie 7. Erkenning 8. Motiverende werking 9. Welbevinden

Domein 1: Doelgerichtheid
Bootcamp, wat is dat voor sport volgens u? 
Om welke redenen bent u met bootcamp begonnen? 
Waarom bootcamp en niet een andere sport?
Zijn dit ook de redenen waarom u nog steeds bootcamp doet of zijn uw redenen om te bootcampen al doende veranderd? 
Wat bereikt u met bootcamp en wat wilt u met bootcamp nog meer bereiken?

Domein 2: Samenhang/Verbondenheid
Kleine intro over tijdsbestedingen. 
Welke plek neemt bootcamp in tov uw andere tijdsbestedingen? (welke functie heeft bootcamp tov andere tijdsbestedingen).
Ervaart u tijdens bootcamp een bepaalde verbondenheid met andere of andere elementen?
Welke invloed heeft bootcamp op uw relaties met anderen?

Domein 3: Waardevolheid
Wat trekt u aan bootcamp? Wat vind u het mooie ervan? (Wat brengt bootcamp u?)
Wat staat u tegen aan bootcamp, wat vindt u de nadelen ervan en zou voor u reden kunnen zijn om met bootcamp te stoppen? 
Wat is het ultieme in uw leven? Hoe draagt bootcamp daaraan bij?

5. Transcendentie
Brengt bootcamp u in een bepaalde stemming of gevoel? Zo ja, welke. 
Wat is de meest bijzondere ervaring die u gerelateerd aan bootcamp heeft meegemaakt?

6. Competentie
Hoe heeft bootcampen invloed op uw verdere leven? (Werk en/of privé)
Welke invloed heef bootcamp invloed op u persoonlijk? Welke? 

7. Erkenning
Hoe kijken anderen er tegen aan dat u bootcampt?
Hoe is uw mening over uzelf veranderd door te bootcampen? 

8. Motiverende werking
Hoe is bootcamp al dan niet een vliegwiel voor u (geweest) om andere dingen te ondernemen? 
Wat heeft bootcamp u opgeleverd?

9. Welbevinden




Hoelang doet u al aan bootcamp?










Bijlage 3: Weergave van vragenselectie gebruikt om tot de gemiddelden per zingevingsdomein te komen.

Doelgerichtheid: 
q0001_0001, q0001_0002, q0001_0003, q0001_0004, q0001_0005,    q0001_0006, q0001_0007, q0001_0008, q0001_0009, q0001_0010, q0002_0001, q0002_0002, q0002_0003, q0002_0004, q0002_0005, q0002_0006, q0002_0007).
Samenhang:





q0002_0005_1, q0003_0001_1, q0008_0001_1, q0008_0002_1, q0008_0003_1, q0008_0004_1, q0008_0005_1, q0010_0001_1, q0010_0002_1, q0010_0003_1, q0010_0004_1, q0010_0005_1,q0015_0007_1, q0015_0008_1

Transcendentie: 
q0005_0001_1, q0005_0002_1, q0005_0003_1 ,q0005_0004_1, q0005_0005_1, q0011_0001_1, q0011_0002_1, q0011_0003_1, q0011_0004_1, q0011_0006_1, q0011_0007_1, q0011_0008_1

Competentie: 
q0002_0006_1, q0003_0004_1, q0006_0004_1, q0006_0015_1, q0006_0019_1, q0007_0001_1, q0007_0002_1, q0007_0003_1, q0007_0004_1, q0007_0005_1, q0007_0006_1, q0007_0007_1,q0012_0001_1, q0012_0002_1, q0012_0003_1, q0012_0004_1, q0012_0005_1, q0012_0006_1, q0012_0007_1, q0012_0008_1, q0012_0009_1, q0012_0010_1, q0012_0011_1, q0012_0012_1, q0012_0013_1, q0012_0014_1
Erkenning: 
q0013_0001, q0013_0002, q0013_0003, q0013_0004, q0013_0005, q0013_0006, q0013_0007

Motiverende werking: 
q0002_0002, q0002_0006, q0007_0006, q0007_0007, q0014_0001, q0014_0002, q0014_0003, q0014_0004, q0014_0005, q0014_0006

Welbevinden: 



















^1	  Sportschool Olympos: “Als je fit bent, denk je beter.” Tijdschrift Happinez: “Spiritueel afvallen.” 
^2	  http://fitness-static.reebok.com/international/be-more-human/#/home 
^3	  http://journals.lww.com/acsm-healthfitness/Abstract/2013/11000/Now_Trending__Worldwide_Survey_of_Fitness_Trends.5.aspx
^4	  Onder andere door het Mulier Instituut. www.mulierinstituut.nl 
^5	  Getuige de onderzoeksagenda van bijvoorbeeld de Universiteit voor Humanistiek. Te vinden via:  http://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZmvemheJoC_Onderzoeksprogramma_2010-2015__onder_herziening__copy.pdf
^6	  Zie bijvoorbeeld: www. http://buitengewoonfit.com/ of: https://thebootcampclub.nl/nl/ of: http://www.healthclubopenair.com/lesaanbod/bootcamp/bootcamp-utrecht/ Geraadpleegd op 26 februari 2015.
^7	  Getuige de lijst van publicaties van bijvoorbeeld het Mulier Instituut. Te vinden via: http://www.mulierinstituut.nl/publicaties_1.html
^8	  Humanistisch verbond: Vrijheid symposium in Leusen Internationale school voor wijsbegeerte 31 oktober 2013.
^9	  Denk aan sporters die met een gebroken bot toch de finish halen.
^10	  Denk aan het kanaliseren van bijvoorbeeld boosheid door het slaan op tafel of afreageren op een boksbal.
^11	  Het dient opgemerkt te worden dat de schaal van de X-as is opgemaakt naar gegeven antwoorden en niet naar antwoordmogelijkheden. Van een vijfpuntschaal met uitersten 1,00 en 5,00 en gemiddelde 3,00, is alleen het gedeelte weergegeven waarop daadwerkelijk gescoord is.  
